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INTRODUCTION
No. 132
Themainreasonforthispaperistosetdownwhatisnowknownofthepresentstatus
of thebirdsoftheArushaNationalPark,sothatcomparisonsmaybemadebyotheror-
nithologistsin thefuture.The areabeinga NationalPark, it is hopedthatthemain
habitatchangesin thefuturewill bethoseof naturalsuccession,andthereforetheonly
avifaunalchangeswillbetheresultoftheseandnotoftherapiddestructionoralteration
ofenvironmentwhichisoccurringovermuchofAfrica.However,someofthecultivation,
overgrazinganddestructionof woodlandgoingonbeyondthebordersof theParkmay
influencethestatusof birdsin thePark,andsomementionis madeof thebirdsand
environmentoftheseareas.Thedatain thispaperhavebeenaccumulatedoveraperiod
ofnineyears,butmainlyduringthepastthreewhileI havebeenworkingin thePark.
I havealsobeengivenmanynotesbyL.D.E.F. Vesey-FitzGerald,theTanzaniaNational
Parks'ScientificOfficerwhohaslivedin the Parkforfiveyears,andsomerecordsare
basedonskinsin theParkmuseum.Identificationsof theskinsofmoredifficultspecies
havebeenmadeby C. W. Benson,of theDepartmentof Zoology,Cambridge.
TOPOGRAPHY AND CLIMATE
The ArushaNationalPark is situatedon theeasternsideof Mt. Meru in north-
easternTanzania,at3°15'S,37°00'E.Mt. Kilimanjarorisessome40kmto theeast.
Thecountryis generallyruggedresultingfrompastvolcanicactivity,andascendsfrom
1400mintheMomelaLakesandNgongongares ction(seemap)toalmost4565matthe
summitof Mr. Meru. It containsa diversityof habitat,rangingfromalkalineand
fresh-waterlakes,throughbush,grasslandandswamp,to forest,heathandprecipitous
barecliffs.
The climatevarieswiththealtitudeandtheareais withintheregimeof tworainy
seasons,the"shortrains"of NovemberandDecember,andthe"longrains"of mid-
Marchto lateMay,althoughrainfallis recordedfor everymonth.Considerablecloud-
coverfromApril to Septemberkeepstheareagreenthroughmuchof thedryseason.
Rainfallvariesfromyeartoyearandplacetoplace.In lower,drierareasitrangesbetween
600mmand1300mmandin MeruCraterat2590mbetween1400mmand2400mm.
Temperaturecordshavenotbeenkept,butgenerallytheParkistemperatecompared
withtheratheraridsurroundingsof Masailand.Thehottestseasonis in Januaryand
Februarywithtemperaturesrarelyexceeding27°C.In thecoldseason,JunetoAugust,
temperaturesatmiddaydonotdropmuchbelow15°C.StrongwindsblowfromJanuary
to MarchandJuly toOctober.OnthehigherpartsofMt. Meruof course,temperatures
arelower,frostoccurringatnightin MeruCraterduringthecoldseason.
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HABITATS AND VEGETATION
No detailed escriptionof thevegetationof theareahasyetbeenpublished,but
L.D.E.F. Vesey-FitzGeraldhasallowedmeto studyhis manuscript(in preparation).
Thehabitatsarelistedbelowin somedetailwithnotesonpossiblefuturetrends.
PermanentWater
Stronglyalkalinelakes:Big Momela,Rishateni,Tulusiaand Lekandiro.
Thesedeeplakesarerichin algae,otherplanktonandat timesChironomidlarvae,
butnofishandfewfrogs.Thewatersareveryclouded,andarerarelyvisitedbyGreat
CrestedGrebesPodicepscristatus,ReedCormorantsPhalacrocoraxafricanus,White
PelicansandHerons,Ardeidae,whichfeedmainlyon frogs(Xenopusspp.)in clearer
waters.Ducks,AnatidaeandLittleGrebePodicepsruficollt"sarenumerousintheirseasons
exceptinsomeyearswhenthewatersturnyellowandsmellstronglyofsulphur,probably
theresultof thedeathanddecayof theblue-greenalgae.
Lessalkalt"nelakes:Small Momela,KusareandElkekhotoito.
All threelakeshavenofish,butplentyof frogsattimes,andaremuchfrequented
bythosebirdsnotedasrarein thestronglyalkalinelakes.SmallMomelais deep,the
twoothersareshallow.Kusareoccasionallysupportsaheavygrowthof water-weed,at
whichtimeducksandgeesecongregate,andJacanasActophilornisafricanusbreed.
Freshlakes:Longil.
LakeLongilsupportsafloatingsuddofPapyrusandapopulationof introducedfish.
Veryfewaquaticbirdsareseenthere,forwhichI canfindnosatisfactoryeasonexcept
thatthewateris stronglycoloured.
Streams:TheNgarenanyuki,Jekukumia,Nasula,Maji-ya-Chai andnumeroussmallerones.
Theyareswift-running,theirwatersarevariouslyfresh,alkalineorsalt,andcontain
littleaquaticgrowthandno fish,exceptin theMaji-ya-Chai.
TemporaryWater
Rainwaterpools,thelargerbeingSenetoPoolsandKiwanja-ya-Mateo.Theseare
mostlyin theforestandwhathadbeenforest.Duringdryyearstheyareedaphicgrass
glades,butaftergoodrainsfill up andacquirea coverof water-liliesandweed,anda
fringinggrowthof sedges.They arethenmuchfrequentedby water-fowl,especially
LittleGrebe,White-backedDuckThalassornisleuconotus,Red-billDuck Anas erythro-
rhyncha,EgyptianGooseAlopochenaegyptiacus,SpurwingGoosePlectropterusgambensis,
BlackCrakeLimnocoraxflavirostra,AfricanMoorhenGallinulachloropus,Red-knobbed
CootFulica cristataandJacana.A limitedamountofbreedingtakesplace.Asthewaters
recede,BuffaloSynceruscaffer(Sparmann),BushPig Potamochoerusporcusdaemonis
MajorandBushbuckTragelaphuscriptus(Pallas)eatthewater-liliesandmanyof the
birds depart.
Swamps
Freshswampscontainingtallplantssuchaspapyrus,Miscanthidiumviolaceum(K.
Schum)RobynsandCyperusimmensusC. B. Cl. Alkalineswampsor lakemarginsof
theshorterCyperuslaevigatusL.
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LakeShores
Withthefallofwater-levels,amarginofmudisexposed,providingthemainhabitat
of Palaearcticwaders.
Grassland
Derivedtussockgrasson thelaharicmonticulesof theMomelaareaof whichthe
maincomponentsareCymbopogonafronardusStapfandSporobolusgreenwayiNapper,
andtheshort-grasslawnswhichhavebeenkeptopenby buffalograzing.
Derivedgrasslandonthelowerslopesof Mt. Meru,a mosaicof tussockyEleusine
jaegeriPilg. andshort-croppedExothecaabyssinica(A. Rich.)Anderss.andCynodon
dactylon(L.) Pers.
Shortalkalinegrassswardsof Sporoboluspicatus(Vahl)Kunth borderingthesoda
lakes,oftenwithbarepatchesof alkalinesoil.
SecondaryVegetation
"Sage-bush":This is atermwehavegiventothemixtureof LeucasgrandisVatke,
OcimumsuaveWilld., Lantana viburnoides(Forsk.)Valli., Lippia javanica (Burm.i)
Spreng,HoslundiaoppositaVahl, VernonialasiopusO. Hoffm.andothershrubswhich
havereplacedthedestroyedforest,thicketandwoodlandbelow1680m.It isanimportant
habitatcoveringa largearea.In thedrierareas(Momela)it is short,combinedwith
tussock-grasson thehillocksandis scatteredwithAcacia sieberianaD.C., A. xantho-
phloeaBenth.,CrotonmacrostachyusHochst.exDel. andothertreeswhichsometimes
formcopsesonsteeperhillsides.In thewetterpartsaboutSenetoandNgongongareit
is taller,thicker,withsomeregenerationof foresttrees,clumpsof secondarytreesand
forestremnants.
Dodoneascrub:This coversanareaof boulderbedsspreadby theNgarenanyuki
riveratthebaseofMt. Meru,whichoncesupportedawoodlandofcedarJuniperusprocera
Hochst.exEndl.,butwasreducedbyfireandfellingtoathinwoodland/scrubofDodonea
viscosa(L) Jacq.andscatteredrelictcedars.
Woodland
This termappliesto thegrovesof matureYellow-barkAcaciasAcaciaxanthophloea
whichgrowin moisthollows,ontheperimeterof somelakesandalongthelowerpart
oftheNgarenanyuki.ThemostextensivestandisfoundroundtheshoresofLakeElkek-
hotoitowhereit is mixedwithregeneratingforesttrees.
RegeneratingA. xanthophloeascrub.
An importanthabitatcomposedof youngYellow-barkAcaciatreesup to 5 m taIl,
growinground lake-shores.
Forest
Dry evergreenforestexistingfrom1500m to 1700m, characterisedby Diospyros
abyssinica(Hiem)F. WhiteOleawelwitschii(Knobl.)Gilg& Schellenb.,O. hochstetteri
Baker,(loliondo)andO. africana.In placesit is fairlyopen,buttherearethicketsand
tangleof undergrowthandregeneration.
Sub-montaneor mountainevergreenmist forest,occurringfrom 1700-1800m
on Ngurdoto crater rim and up to 2100 m, on Mt. Meru. On Ngurdoto
characteristictreesareCassipoureamalosana(Baker)Alston,Tabernaemontanumand
Casearia onMeru,Oleahochstetteriisdominant.Thereisheavyundergrowthinmuchof
thistypeof forest,andthetreesarefestoonedwithepiphytes.
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MontaneForest:From2100mto2600misaforestoftallJuniperusandPodocarpus
graciliorPilger,generallywithanopen,grazedfloor,but in partswithanunderstorey
ofbroad-leavedvergreentrees.Abovethistypeofforest,onthesteepslopesoftherim,
mainlyonthenorthernarmofthecalderawallarerelictHageniaabyssinica(Bruce)J. F.
Gmel.treesanda growthof tallGrotalariaagatifloraSchwein£shrubs.
Forestedge
A complexof trees,shrubsandbrackenborderingtheforestfrom1680-2260m.
HeathZone
Representedmainlyin,above,andjustbelowMeru Crater.The co-dominantshrubs
areErica arboreaL. StoebekilimandscharicaO. Hoffm.whichformthickets3-4mhigh,
traversedby grassylanesandglades,withemergenttreesincludingAgauria salicifolia
(Comm.exLam.)Hook.f.andJuniperus.
SpecialSites
Cliffs, Waterfalls,Buildings,Large Mammals.
HABITAT AND AVIFAUNAL CHANGES IN THE PARK
ThemainareasofhabitatchangeintheParkwillbeinthe"sage-bush",partsofwhich
will becomepasturethroughtheinfluenceofgrazingpressurebybuffalothusattracting
additionstothepresentlyfewgrasslandspeciesofbirds,andthewetterareaswillresolve
throughsecondaryandforest-treer generationbacktowoodlandandforest.It'sdoubtful
howeverthatall the"sage-bush"will disappear.The Dodoneaviscosascrub,withfire-
protection,will eventuallygiveplaceto cedarwoodlandwithanunderstoreyof other
regeneratingforestrees.TheincreaseofbuildingsattheParkheadquarterswillprovide
anicheformoreBarnOwlsTytoalba,SwiftsApodidae,AfricanPiedWagtailsMotacilla
aguimp,SwallowsHirundinidae,RedwingStarlingsOnyochognathusmorio,andScarlet-
chestedSunbirdsGhalcomitrasenegalensis.The Grey-headedSparrowPassergriseus
whichnestsbeyondtheParkbordermayalsobeattracted.The continuedtranquility
in theParkanddecreaseof it outside,mayencouragethemoremobilebirdssuchas
predatorsandwater-fowlto breedin increasingnumbersin thePark,andperhapsad-
ditionalspecieswill takeresidence.
Slightchangesin theavifaunahavebeenobservedin recentyears,someof which
maynotbepermanent.Thefirstis theapparentlossofthePalmSwiftGypsiurusparvus
whichusedto frequenthematurePhoenixreclinatapalms,nowmostlydestroyedby
elephantsexceptin theravines.In 1969,apairofCrestedFrancolinPrancolinusephaena
withyoungwerefound;thesearebirdsnormallyofthethorn-bushbeyondourborders.
The RattlingCisticolaGisticolachinianaat onetimea visitoris nowalsoa resident,
andwiththeincreaseofgrasslandtheRufous-napedLarkMirafra africanaandPangani
LongclawMacronyxaurantiigulahaveincreasedin numbers.The olderParkbuildings
becamethenestingsitesof Wire-tailedSwallowsHirundosmithiiin 1968followedby
MosqueSwallowsHirundosenegalensiswhichtookoversomeoftheirnestsafewmonths
later.In 1970a Wire-tailedSwallow'snestwhichhadbeentakenoverby a Mosque
Swallowwascommandeeredbyapairof White-rompedSwiftsApus caffer,alsoanew
breedingspeciesto thePark(Beesley1971a).Squabbleswerefrequent.The African
PiedWagtailandScarlet-chestedSunbirdalsobegan estingonbuildingsin 1968.The
Blue-cappedCordon-blueUraeginthuscynocephalusandPurpleGrenadierGranatina
ianthinogasterwerenot recordedbefore1969,but duringthatyearmanywereseen,
somestayedfor threemonths,andthelatterspeciesmayhavebred.Ninemonthsafter
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clearinganareaof bush,some100hectaresin extent,whichbecamemuchfrequented
byherdsofbuffaloandothergame,apairof CrownedLapwingsStephanibyxcoronatus
tookupresidenceandnestedin September1970.Previouslythisbirdhadbeena rare
visitorfromtheshortgrassgrazinglandjustbeyondtheParkborders.
BREEDING
Of the191residentbirds,12visitorsthatsometimesbreedand6 breedingmigrants,
only133specieshavebeenseennesting,andin somespeciesonlyonenesthasbeen
foundsofar.Withthesefewrecordsit is difficultogiveaclearpictureof thebreeding
seasons;ometentativeobservationsmaybemadehowever.The smallerbirds,which
feedeitherthemselvesor theiryoungon insectsappearto laytheireggsfrom oneto
threeweeksbeforethebeginningof eachof thetworainyseasons,usuallyin February
and October,thusrearingtheyoungduringthefirstpartof therains.Very little
breedingtakesplaceinthecoldseasonofJune,JulyandAugust.However,afterthefailure
oftheshortrainsin 1970andthedryingup of theParkthroughoutthebeginningof
1971untilmid-Marchwhenthelongrainsstarted,therewasagreatamountofbreeding
duringthelongrainsin April andMay,andin thecoldmonthof June.Predators,uch
ashavebeenfoundbreeding,theploversCharadriidae,game-birdsPhasianidaeand
thenightjarsCaprimulgidaenestin thedry seasons,althoughsomeof theHelmeted
Guinea-fowlsNumidamitrataandAugurBuzzardsButeorufofuscuslayduringthelong
rains.
It is apparentthatmanyof thespecieshavetwobreedingseasons,andsomebreed
eitherseveraltimesor throughouttheyear.This, andtheprolongednestingperiodof
somerecordedspeciesis probablytheresultofpredation,disturbanceandthevariable,
temperateclimatewithitslackofalongdryseason.Predationisheavy,andI haveseen
manyrobbednests,theworkof genetsGenettasp.,snakesandbaboonsPapio sp. The
passageandfeedingof elephantsLoxodontadestroysnestsin bushesandsmalltrees,
but I haveneverseena groundnesttrampledby game.Withoutbeingableto study
individualrecognisablebirdsthroughouttheyear,it wouldbe impossibleto statethe
numberof broodsthataresuccessful.
SURROUNDINGS OF THE ARUSHA NATIONAL PARK.
WheretheParkborderstheforestsof Mt. MeruandNgurdotoCrater,thecountry
beyondis acontinuationof thisforest,changingonlyin typewithdescendingaltitude.
Muchoftheoldforesthasbeenandisstillbeingcleared.TowardsUsaRiverat1130m
andLakeDulutiat1300mtheoriginalforestandwoodlandis confinedto smallrelict
patchesandgalleryforestalongthestreams.Mostofthebirdsinhabitingtheseareasare
foundinthePark,butthereareafewexceptions,namelytheBat-eatingBuzzardMacha-
erhamphusalcinusWesterman,NorthernBrownbulPhyllastrephusstrepitans(Reichenow),
ZanzibarSombreGreenbulAndropadusimportunus(Vieillot),AshyFlycatcherAlseonax
cinereus(Cassin)andPeter'sTwinspotHypargosniveoguttatus(Peters),(Beesley1967).
Thesespeciesprobablyhavealtitudinallimits.It shouldbenotedalsothattheLittle
GreenbulEurillasvirens,DrongoDicrurusadsimilisandRed-headedWeaverAnaplectes
melanotiswhichbreedcommonlyin theselowerareasareonlyoccasionalvisitorstothe
Park.
To thenorthandeastof thePark,thelaharicmonticulesanddellsclothedin sage-
bushmergeintoamixtureofevendriersage-bush,tussock-grass,cultivationandgrazing
land.Just outsidethePark,althoughmanyof thebush-grasslandbirdsarethesame,
thereisarathersuddenchange,thecolonisersfromthewoodlandandforest-edgesuchas
the Yellow Fly-catcherWarblerChloropetanatalensis,StonechatSaxicola torquata,
SingingCisticolaCisticolacantansandTropicalBoubouLaniariusaethiopicusareabsent,
butthespeciestypicalofdryopencountryandcultivationaremorecommon.Themost
strikiDgdifferenceinbirdsisfoundin anarcbeginningonlyfivekilometrestothenorth
of the boundary,a countrycomposedmainlyof Acacia tortilis(Forsk.) Haynewooded
grassland,alkalineshort-grassplainsalongthe Ngarenanyukiriver andAcaciamellifera
(Vahl)Benth.-Commiphoraafricana(A. Rich.) Engl. bushinterspersedwithotheredaphic
short-grassplainswhich stretchesnorthwardsto, andbeyond,the Kenya border.Here,
betweenfiveandfifteenkilometresfromour boundary,58speciesnotyetrecordedin the
Park arefound breeding,and a further30 which arebut rarevisitorsto the Park. The
former birds are listedbelow.
Ostrich Struthio camelusLinn.
Larmer Falcon Palco biarmicusTemminck
White-eyed Kestrel Palco rupicoloidesA. Smith
Pigmy Falcon Poliohieraxsemitorquatus(A. Smith)
Pale Chanting GoshawkMelierax poliopterusCabanis
Yellow-neckedSpurfowl Pternistisleucoscepus(Gray)
Kori Bustard Ardeotis kori (Burchell)
White-bellied Bustard Eupodotissenegalemiscanicollis(Reichw.)
Crested Bustard Lophotis ruficrista (Smith)
Two-banded CourserHemerodromusafricanus(Temm.)
Pratincole Glareolapratincola(Linn,)
Chestnut-belliedSandgrousePteroclesexustusTemminck & Langier
White-bellied Go-away Bird Corythaixoidesleucogaster(Ruppell)
Yellow-collared Love-bird Agapornis personataReichenow
Grey Hornbill Tockusnasutus(Linn.)
Von der Decken'sHornbill Tockusdeckeni(Cabanis)
AbyssinianScimitar-bill Rhinopomastusminor(Ruppell)
Long-tailed Nightjar ScotornisclimacurusVieillot
White-headedMousebird Colius leucocephalusReichenow
Black-throatedBarbet Tricholaemamelanocephalum(Cretz.)
Red-and-Yellow Barbet TrachyphonuserythrocephalusCabanis
D' Arnaud's Barbet Trachyphonusdarnaudii(Prevost& Des Mrs)
Singing Bush-Lark Mirafra cantillansHawker
Fawn-colouredLark Mirafra africanoides.A. Smith
Pink-breastedLark Mirafra poecilosterna(Reichw.)
Short-tailed Lark Pseudalaemonfremantlii (Phillips)
Little Tawny Pipit Anthus cafferSundevall
BandedTit-Flycatcher ParisomaboehmiReichw.
Pale FlycatcherBradornispallidus(Muller)
Grey FlycatcherBradornismicrorhynchusReichw.
South Mrican Black FlycatcherMelaenornispammelaina(Stanley)
SpottedMorning Warbler Cichladusaguttata (Heuglin)
Grey Wren Warbler Calamonastessimplex(Cabanis)
Yellow-bellied EremomelaEremomelaicteropygialis(Lafresnaye)
Tiny CisticolaCisticolananaFischer& Reichenow
Asy Cisticola Cisticola cinereolaSalvadori
Teita Fiscal Shrike Lanius dorsalisCabanis
Long-tailedFiscal ShrikeLaniuscabanisiHartert
Slate-coloured Boubou Laniariusfunebris(Hartlaub)
Rosy-patchedShrike Rhodophoneuscruentus(Hemprich & Ehrenberg)
Fischer's Starling Spreofischeri(Reichenow)
Superb Starling Spreosuperbus(Ruppell)
Violet-backedSunbird Anthrepteslonguemarei(Lesson)
Red-billed Buffalo-WeaverBubalornisnigerSmith
White-headedBuffaloWeaverDinemelliadinemelli(Ruppell)
Stripe-breastedSparrow-WeaverPlocepassermahali Smith
Grey-headedSocial WeaverPseudonigrita rnaudi(Bonaparte)
Yellow-spottedPetronia Petronia xanthosterna(Bonaparte)
Speckle-frontedWeaver Sporopipesfrontalis (Daudin)
Vitelline Masked Weaver Ploceusvitellinus(Lichtenstein)
Black-neckedWeaverHyphanturgusnigricollis(Vieillot)
Cut-throat Amadina fasciata (Gmelin)
Green-wingedPytilia Pytilia melba(L.)
Indigo-bird Nypocherasp.
Steel-blueWhydah Vidua hypocherinaVerreaux
Fischer's Whydah Vidua fischeri(Reichenow)
White-bellied Canary Serinusdorsostriatus(Reichenow)
Kenya GrosbeakCanarySerinusbuchananiHart
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STATUS OF THE SPECIES
Four hundredandelevenspeciesof birdshavesofarbeenrecorded.In thesystematic
list they follow the orderand enumerationemployedin "Birds of Easternand North-
EasternAfrica" byMackworth-PraedandGrant,secondedition.Their statusis classified
in thefollowingmanner.
Res£dents.'atpresent191speciesarethus described.They arebirdswhicharepresent
throughouttheyear,andsomeof thesespecieshavetheirnumbersaugmentedbyvisitors.
DucksandGeesearenot includedin thiscategory,with theexceptionof theBlackDuck
and possiblyAfricanPochard,Spurwing-GooseandEgyptianGoose,asit is not known
whetherthe few that do breedarenot merelyvisitors.
Pa/aearct£cm£grants.'62 speciesarerecorded,mostof which aretransients.Waders
formthelargestbiomassof themigrants,andmanyof thesestaythroughouthenorthern
winter months.
Breed£ngVis£tors.'six speciesmigrateto the Park for breedingpurposesonly.
V£s£tors:In this categorythereare 153species,all of which areAfrican (Ethiopian)
specieswith the soleexceptionof the MadagascarSquaccoHeron Ardeo/a £dae.Those
describedas regularvisitorscomeeveryyearat more or lessdefinedtimes,or appear
almosteverymonth.
SYSTEMATIC LIST
2. PODICEPS CRISTATUS L. GreatCrestedGrebe.
A regular,butusuallytransientvisitor,occurringonthelessalkalinelakesfromJuly toDecember.
Up to 12birdsrecordedatonce.
3. PROCTOPUS CASPICUS (Hablizl). Black-neckedGrebe.
Two seenonGreatMomelalakein October1968.ThishasbeenfoundbreedingatEluanatadam,
64kmeastof thePark.
4. PODICEPS RUFICOLLIS (Pallas). Little Grebe.
A smallnumberof residentsareaugmentedbymanyvisitors,up to 7,000havingbeenrecorded.
Numbersofimmigrantsvaryfromyeartoyear,andarenormallyhighestduringthedryseason.
Habitat.Anystillwater.
Breeding.Probablywheneverconditionsaresuitable.Nestswitheggsfoundon thefollowing
dates;18.12.68,21.5.69,9.8.69,10.4.70,5.5.70,4.5.71,30.5.71.
Smallyoungseenasfollows;19.8.68,20.9.68,2.2.69,31.5.71,Up tofiveeggsarelaid.
25. PHALACROCORAX CARBO L. Cormorant.
A rarevisitorto lessalkalinelakes.
27. PHALACROCORAX AFRICANUS (Gmelin). Long-tailedCormorant.
A regularvisitor,numberingup to 70.Foundthroughouttheyear,butmainlyfromNovember
toMay.
Habitat.Lessalkalinelakesandrainwaterpools,whereit feedsonfrogs.For somereasonit is
rarelyfoundonLakeLongil,althoughthereareplentyof fish.
28. ANHINGA RUFA (Lacepede& Daudin). Mrican Darter.
A coupleseenonSmallMomelalakeinOctober1968.TherarityofthisspeciesandtheCormorant
is strangeasfoodis available.Possiblytheyresentcloudywater.
31. PELECANUS ONOCROTALUS L. White Pelican.
A fairlyregularvisitortothelessalkalinelakesin anymonth.Flocksofupto60birdsrecorded.
32. PELECANUS RUFESCENS Gmelin. Pink-backedPelican.
Recordedin October,1965,December,1970,andMarchto theendof April, 1971.
33. ARDEA CINEREA L. Grey Heron.
A regularvisitorin smallnumbersduringeverymonthtowater'sedgeor swamp.
34. ARDEA MELANOCEPHALA Vigors& Children. Black-headedHeron.
As previous pecies,but morenumerousduringrains.
36. PYRRHERODIA PURPUREA(L.)
A rarevisitorto thewater'sedge.
PurpleHeron.
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37. CASMERODIUS ALBUS (L.) GreatWhiteEgret.
A regularvisitor,lesscommonthantheGreyHeron.Seenallmonths,butrarelyJuneandJuly.
Frequentsrainwaterpools,lessalkalinelakeedgesandswamps.
38. MELANOPHOYX INTERMEDIUS (Wagler). Yellow-billedEgret.
As otherArdeidaebut morenumerous.
40. EGRETTA GARZETTA (L.) Little Egret.
A rarevisitor,recordedin JuneandDecembertoswampyedgesof rainwaterpools.
42. BUBULCUS IBIS (L). Buff-backedHeron.
A regularvisitortobuffaloherdsinNgurdotoCrater,wherethebuffalostayinopengrasslandand
swampduringtheday.Thebirdissporadicelsewhere,asin otherareasthebuffalolieupduring
thedayin cover•.
43. ARDEOLA RALLO IDES (Scopoli). SquaccoHeron.
A regularvisitorin smallnumbersfromearlyJuneto earlyNovember,oddbirdsbeingseenin
FebruaryandMarch.Someof thesebirdsmaybetheMadagascarSquaccoHeron,butwithout
obtainingseveralspecimens,thestatusof thelatterspeciesisuncertain.Prefersrainwaterpools
with sedgesandwater-lilies.
44. ARDEOLA IDAE (Hartlaub). MadagascarSquaccoHeron.
Theonlydefiniterecordsarebirdsseeninbreedingplumage,oneOctober2,1968andoneOctober
21,1969.(Beesley197Ia).
45. BUTORIDES STRIATUS (L.) Green-backedHeron.
A rarevisitor,recordedin January,April, OctoberandDecember,to lakeshoresoverhungby
bushes.Regular,however,to theMaji-ya-Chaiwheretherearefish.
48. NYCTICORAX NYCTICORAX (L.) Night Heron.
ProbablybothaPalaearcticandAfricanmigrant,asit occursin anymonth.Thehighestnumbers
(upto 20)occurfromMarchto JuneandAugustto November.Manybirdsarejuveniles.
50. IXOBRYCHUS MINUTUS (L.) Little Bittern.
One onlyseen,on 12.6.67,probablytheAfricanrace.
51. ARDEIRALLUS STURMII (Wagler). DwarfBittern.
Rarevisitor,singletonsrecordedin February,March,OctoberandNovemberto rainwaterpools.
53. SCOPUS UMBRETT A (Gmelin). Hammerkop.
A resident,frequentingforestpools,swampsandstreams,andNgurdotoCrater.Layseggsin
April orMay.
55. CICONIA CICONIA (L.) White Stork.
A Palaearcticmigrant,visitinggrasslandandlakeshoresrarely;betweenOctoberandMay.
56. CICONIA NIGRA (L.) BlackStork.
A Palaearcticmigrant,a singlebirdbeingseeneachyearsince1965betweenOctoberandMarch,
frequentingtemporarypoolsin forestandgrassland(Beesley197Ia).
57. DISSOURA EPISCOPUS (Boddaert). Woolly-neckedStork.
A rarevisitor,eithersolitaryor in pairsfromSeptembertoFebruaryandin Junein thegrassland
andswampedgeof NgurdotoCrater,andrarely,otherswamps.
59. ANASTOMUS LAMELLIGERUS Temminck. Open-bill.
Oncerecorded.Undated.
60. EPHIPPIORHYNCHUS SENEGALENSIS (Shaw). Saddle-billStork.
A resident,frequentingswamps,rainwaterpoolsandfloodedgrassland.Onenestwasfoundwith
aneggin earlyMay 1970andthesamenestagaincontainedanegginApril 1971.
61. LEPTOPTILOS CRUMENIFERUS (Lesson). Marabou.
A rarevisitor,associatingwithvultureson carcasses.
62. IBIS IBIS (L.) Yellow-billedStork.
A regularvisitorin smallnumbersduringallmonthstothemarginsof lessalkalinelakesandrain-
waterpools.
63. THRESKIORNIS AETHIOPICUS (Latham). SacredIbis.
A regularvisitor,occasionallyupto500birds,occurringallmonthsattheedgeofanylessalkaline
lakesandswamps.
65. HAGEDASHIA HAGEDASH (Latham). Hadada Ibis.
Resident,alsoaregularvisitor,pairsorpartiestoanywetplace.A nestfoundonJamara-Ma;i-ya-
Chairiverin theNgongongares ctionin Novembercontainedoneegg.
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68. PLEGADIS FALCINELLUS (L). GlossyIbis.
Onerecordonly.Undated.
70. PLATALEA ALBA Scopoli. Mrican Spoonbill.
A regularvisitorin anymonthtoforestpoolsandlessalkalinelakesin woodland(Kusare,Elkek-
hotoito.)
71. PHOENICOPTERUS RUBER (L.) GreaterFlamingo.
Frequentvisitorbut irregular,sometimesin severalhundreds,occurringanymonthbutlessfre-
quentlyfromMaytoSeptember.Theyfeedin theshallowedgesof stronglyalkalinelakes.
72. PHOENICONAIAS MINOR (Geoffroy) LesserFlamingo.
As previouspecies,notquitesofrequent,numbersvaryfroma scoreto a thousand.Preferred
habitatis LakeTulusiawheretheyfeedwhileswimmingin deepwater.If conditionsaresuitable,
theymaystayfor fiveor sixmonths.
73. OXYURA MACCOA (Eyron). MaccoaDuck.
A regularvisitor,mainlyduringthedryseason,andsometimesuptoathousandbirdsarepresent.
Foundonlyon stronglyalkalinelakes.
74. THALASSORNIS LEUCONOTUS (Eyron). White-backedDuck.
A regularvisitor,andpossiblya resident,numberingfroma fewto eightybirds.Mostfrequent
whentherainwaterpoolsarefullandwater-liliesareabundant.EggsfoundfromAugustoJanuary.
Notes. Frequentlyuttersa lowcrooningnote,notmentionedby Mackworth-Praed& Grant.
76. AYTHY A FERINA (L.). EuropeanPochard.
OnefemalerecordedonforestpondfromJanuaryI, 1971to February12,1971(Beesley197Ib).
A veryrarevisitortoEastAfrica,notyetrecordedfromKenya.
77. AYTHYA ERYTHROPHTHALMA (Weid). MricanPochard.
A regularvisitor,mainlyduringthedryseasonswhenupto1500birdspresent.Recordedbreeding
onceonly,verysmallyoungbeingseenin July.
Habitat:prefers tronglyalkalinelakes,butin someyearsusesotherwaters,includingrainwater
pools.Spendsmuchtimerestingonshore.
78. AYTHYA FULIGULA (L.). TuftedDuck.
A rarePalaearcticmigranto lakes.
80. SPATULA CLYPEATA (L.). EuropeanShoveler.
Palaearcticmigrant,20to50birdsvisitinglessalkalinelakes,OctobertoFebruary.
83. ANAS UNDULATA Dubois. Yellow-billedDuck.
A rarevisitor,toanywater,transientandusuallyinpairsin JulyandNovember.
84. ANAS SPARSA (Eyron). BlackDuck.
A fewpairsareresidentonthestreamsonMt. Meruupto2600m,anddescendtorainwaterpools
attimes.Sixverysmallyoungwerefoundwiththeparentsat2500mon17.7.68.
86. ANAS PENELOPE (L.). Wigeon.
Palaearcticmigrant,irregularinsmallnumbers,tolessalkalinelakes.
88. ANAS QUERQUEDULA (L.). Garganey.
Palaearcticmigrant,a few occurringfromJanuaryto May, but usuallyon returnmigration.
Frequentsrainwaterpoolsandthewood-borderedlessalkalinelakes.
89. ANAS CAPENSIS (Gmelin). CapeWigeon.
A regularvisitor,andpossiblyresident,up to 500birds beingpresentduringthe dry season.
A fewpairsbreedonislands,nestsfoundon20.3.69and13.10.68.Six verysmallyoungseenon
1.10.67.Flightlessbirdsseenin July. Habitat:stronglyalkalinelakes.
90. ANAS PUNCTATA (Burchell). HottentotTeal.
An irregularbutfrequentvisitorin smallnumbersto rainwaterpoolsandlakemargins.
91. ANAS ERYTHRORHYNCHA (Gmelin). Red-bill.
A regularvisitor,possiblyresidentin smallnumbers.It ismostnumerousduringthedryseason,
upto300beingrecorded,andfrequentsanystillwater.Nestfound7.4.69,andverysmallyoung
seenon2.2.69and7.9.68.
92. ANAS ACUTA (L.). Pintail.
A Palaearcticmigrant,upto200birds,foundonanystillwater.
94. DENDROCYGNA VIDUATA L. White-facedTree-Duck.
Irregularbutnotinfrequentvisitortolessalkalinewaterswithplentyofaquaticweed.
FulvousTree-Duck.
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95. DENDROCYGNA BICOLOR (Vieillot).
A vagrant,notseensince1967.
98. SARKIDIORNIS MELANOTOS (Pennant). Knob-billedGoose.
IrregularvisitorinpairsorsmallpartiestorainwaterpoolsfromOctobertoFebruaryandin June/
July.
99. ALOPOCHEN AEGYPTIACUS (L.). EgyptianGoose.
Possiblyresident,buta regularvisitor,up to 300occurringwhenfruitinggrassesandweedare
abundantonlessalkalinewaters.Alsofrequentsstronglyalkalinelakes.BreedsprobablyfromApril
to October,nestsrecordedasfollows:-13.lo.68,7.4.69,andverysmallgoslingseenin 21.9.68,
13.10.68,10.6.69and 10.7.69.
100. PLECTROPTERUS GAMBENSIS (L.) Spur-wingedGoose.
A previouspecies,butlessnumerous,anddoesnotfrequentstronglyalkalinewater.Breedsfrom
April to July, foundnestingon26.6.69,10.4.70and17.6.70.Verysmallgoslingseenon 1.5.69,
2.6.69and20.7.69,and10.6.71.
103. SAGITTARIUS SERPENTARIUS (Miller). SectetaryBird.
A rarevisitortoopengrassland.
106. GYPS RUPPELLII (Brehm). Rtippell'sGriffon Vulture.
OneortwooccasionallyaccompanytheotherVulturestoacarcass.
107. PSEUDOGYPS AFRICANUS (Salvadori). White-backedVulture.
Visitor.Occasionallyseenpassingoveronpatrol,butupto200will congregateatacarcass.
108. TORGOS TRACHELIOTUS (Forster). Lappet-facedVulture.
A rarevisitortocarcasses.
109. TRIGONOCEPS OCCIPITALIS (Burchell).
As previouspecies.
White-headedVulture..
IIO. NEOPHRON PERCNOPTERUS (L.) EgyptianVulture.
Onepairresident,probablynestingoncliffsof NgurdotoCrater,butfeedingmainlyoutsidethe
Park.
III. NECROSYRTES MONACHUS (Temminck) HoodedVulture.
A rarevisitortocarcasses.
II2. FALCO PEREGRINUS Tunstall. Peregrine.
Two pairsresident.Frequentsanyopencountryup to 3000m. Seenfeedingdownyyoungin
September.
lI5. FALCO SUBBUTEO L. Hobby.
Palaearcticmigrant,mainlysingletonshuntingin opencountryandoverlakes.
II6. FALCO CUVIERI Smith. MricanHobby.
An uncommonvisitortotheforestedgeanduplandsgrassland,rarelywoodlandandlakes.
120. FALCO AMURENSIS Radde. EasternRed-footedFalcon.
OneseenfeedingonflyingantswithHobbieson24thNovember,1970.
126. FALCO NAUMANNIFleischer. LesserKestrel.
Palaearcticmigrant,infrequentandtransient,hemainroutebeingthroughtheSanyaplainstothe
eastwherelargecongregationscanbeseenin April.Mter afirein theParkin March1971,many
camein,andstayedonforseveraldays.
130. AVICEDA CUCULOIDES Swainson. CuckooFalcon.
A fewpairsresidentinwoodlandandforest-edge.A juvenileseeninJune.
132. MILVUS MIGRANS (Boddaert). BlackKite.
Singletonspassthroughregularlyin OctoberandNovember,arelyDecemberandJanuary.~They
areyellow-billedbirds,outliersof thebigflocksthatpassthroughArushaandMoshi.In March
1971however,bushfiresattractedmany,twoofwhichwereseentobeblack-billed.
133. ELANUS CAERULEUS (Desfontaines). Black-shoulderedKite.
A rarevisitorin JuneandNovember.
138. AQUILA NIPALENSIS Hodgson. SteppeEagle.
A Palaearcticmigrantseenregularly,oftenin smallparties,inanycountryexceptforest.
139. AQUILA RAPAX (Temminck). TawnyEagle.
A regularvisitor,sometimesbreeding.Eggslaidin earlyJune1969.Frequentsopencountry.
MartialEagle.
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142. AQUILA WAHLBERGI Sundevall. Wahlberg'sEagle.
A couplewereseenonpassageattheforestedgebelow1700minearlyOctober1970andasingle-
toninwoodlandin lateOctober1970.
'143. HIERAAETUS SPILOGASTER (Bonaparte). MricanHawkEagle.
A rarevisitortowoodlandandforestedgeto2500mfromApril toJuly.
145. HIERAAETUS PENNATUS (Gmelin).BootedEagle.
Palaearcticmigrant,oncerecordedon19.3.70.
146. POLEMAETUS BELL/COSUS (Daudin).
RarevisitorfromAcaciasteppe.
147. STEPHANOAETUS CORONATUS (L.) CrownedHawk-Eagle.
Resident,hreeorfourpairs,inwoodlandandforestupto2400m.
149. LOPHOAETUS OCCIPITALIS (Daudin). Long-crestedHawk-Eagle.
Irregularbutfrequentvisitortoforestedgeandwoodland,rarelyopencountry,upto2,000m.
153. CIRCAETUS CINEREUS Vieillot. BrownHarrier-Eagle.
A regularvisitor,singlebirdsbeingseenfromSeptemberto April. A juvenileseenin February
andMarch.Frequentswoodedgrasslandalongthelowerstretchof theNgarenanyukiriverand
sage-busharoundtheMomelalakes.
154. CIRCAETUS PECTORALIS Smith. Black-chestedHarrier-Eagle.
A vagrantfromgrassplainstothenorth.
158. BUTASTUR RUFIPENNIS (Sundevall). GrasshopperBuzzard.
A raretransientfromDecembertoMarch,notoccurringevery ear.
159. TERATHOPIU,S ECAUDATUS (Daudin). Bateleur.
Onepairresident,seenbuildinganestinApril, 1969,andbroodingeggsin anothernestin April,
1971.
160. CUNCUMA VOCIFER (Daudin). FishEagle.
Onepairresident.Eggslaidin July 1967,June1969,May1970andApril 1971,attheLakeElkek-
hotoitoeyrie,butfeedsmainlyonLakeSilversea,justoutsidetheParkandatLakeLongil.
161. GYPOHIERAX ANGOLENSIS (Gmelin). Palm-nutVulture.
Oneundatedrecordonly.A vagrantprobablyfromtheMoshi-Tavetadistrict.
162. GYPAETUS BARBATUS (L.) Lammergeyer.
Probablyresident,possiblybreedsinMerucaldera,butfeedsmainlyoutsidethePark.Frequently
seenonMt. Meruoverheath-zoneanduplandgrassland.
163. BUTEO VULPINUS (GIoger). SteppeBuzzard.
Palaearcticmigrantinsmallnumbers,passingatfootofMt. MeruinOctoberandJanuary.
165. BUTEO OREOPHILUS Hartert& Neumann.MountainBuzzard.
Severalpairsareresident,inhabitingtheforests.A nestcontainingtwowell-featheredyoungfound
on12thDecember1968.
167. BUTEO RUFOFUSCUS (Forster). Augur Buzzard.
Commonresident,andwithexceptionofclosedforestubiquitousto2,700m.Nestswitheggsfound
onthefollowingdates;29.II.67,10.3.69,23.3.69,15-4-69,2.9.69,5.4.70,20.5.70,6.7.70,20-4-71,
23.4.71,15.5.71,13.6.71and14.6.71.Maindietinmole-ratsTachyorhyctes.
170. ACCIPITER MINULLUS (Daudin). Little Sparrow-Hawk.
Anuncommonresidentinwoodlandandforestedge.
173. ACCIPITER RUFIVENTRIS Smith. RufousSparrow-Hawk.
Scarceresidentofforestandwoodland,occasionallyseenintheopen.
177. ACCIPITER TACHIRO (Daudin). MricanGoshawk.
A notuncommonresidentofforestandwoodlanduptoforestlimit.
178. MICRONISUS GABAR (Daudin). GabarGoshawk.
Onerecordonly,undated.
183. CIRCUS MACROURUS (Gmelin). PaleHarrier.
RarePalaearcticmigrantseenin DecemberandApril in opencountryaroundMomelalakes.
Quitefrequentin thegreatgrassplainsbeyondtheParkborders.
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184· CIRCUS AERUGINOSUS RANIVORUS (Daud.). AfricanMarsh Harrier.
An irregularbut frequentvisitor in anymonth to swamps,grasslandsand lake~shores.Breedsat
SanyaJuu outsidethe Park.
185. POLYBOROIDES TYPUS Smith. Harriex-Hawk.
Uncommon residentof woodland,and forest edge.A young bird was seenbeing mobbedby
Hammerkopsin October.
186. PANDION HALIAETUS (L.) Osprey.
A raretransient,seenonly in June, OctoberandDecember1968,andFebruary-March 1969.
195· FRANCOLIN US SEPHAENA (Smith). Crested Francolin.
Statusuncertain.Normallyabird of thedrybushbeyondthePark,apairwereseenwith half-grown
poultsin thesage-bushin lateMay.
198. FRANCOLIN US SHELLEYI O. Grant. Shelley'sFrancolin.
A visitorto thesage-bushfrom the drier farmlandandtree-scatteredgrasslandto thenorth of the
Park, andprobablyresidentin the lowerpart of theNgongongaresection.
203. FRANCOLINUS HILDEBRANDTI Cabanis. Hildebrandt'sFrancolin.
A commonresidentin sage-bush,woodlandand lowerheath-zone.Nests found on 13.10.68and
19.8.69.
204· FRANCOLIN US SQUAMATUS (Cassin). Scaly Francolin.
Commonresidentin forest,forestedge,sage-bush,andheathzone,up to 2700m. Often overlaps
with F. hildebrandti.Nestsfoundon 26.12.68and 10.10.69andverysmallyoungseenon 23.II.67,
6.10.68,3°.9.69and22.2.69.
212. COTURNIX DELEGORGUEI Delegorgue. Harlequin Quail.
Regulartransientvisitor, singletonsbeingseenin November,Decemberand February,andApril
to June in grassland.In Masailandit breedsin grasslandor fieldsof cropsandweedsfrom March
to July.
215. NUMIDA MITRATA Pallas. Helmeted Guinea-Fowl.
A residentof thesage-bush,emergingto feedanddrink in theopenin theevening.Nestsfoundon
18.3.69,5.12.69and25.2.70.Smallyoungseenin Januaryto May.
222. RALLUS CAERULESCENS (Gmelin). Kaffir Rail.
One recordonly,undated.
225. LIMNOCORAX FLAVIROSTRA (Swainson). Black Crake.
Residentand visitor. Prefers lessalkalinewaterwith plenty of cover. Is coinmonerand breeds
whenwaterplantsareabundanton rainwaterpools.Nestsfound on 13.7.69,andvery smallyoung
on 2.2.69,7.4.69.
237. PORPHYRIO ALBA (White). PurpleGallinule.
A rarevisitor to long-grassswamps,recordedoncein Septembexandoncein January.
239. GALLINULA CHLOROPUS (L.) Mrican Moorhen.
StatusasBlackCrake,but lesscommon.Very smallyoungfound on 17.4.69and21.5.69.
240. GALLINULA ANGULATA Sundevall. LesserMoorhen.
A rarevisitorto swampypools,yetbreedsonly4 km fromthePark. In May-June 1971,threepairs
and two juvenileswereseen.
242. FULICA CRISTATA Gmelin. Red-Knobbed Coot.
Regularvisitorandprobablyresidenton SenetoPools. Habitat similarto otherRallidae,but also
frequentsalkalinelakes.Two pairsbuildingnestson 25.6.71.
245. BALEARICA REGULORUM (Bennet). SouthMrican CrownedCrane.
One pair resident,up to 15visitors.Feedsin opengroundandbreedson a floatingCyperuslavevi-
gatusswamp.Nests found as follows: Mid-March 68, 3 eggs.II469, 2 young in nest. 16.4.70,
2 young in nest. 10.4.71,2 eggs.
258. LISSOTIS MELANOGASTER (Riippell). Black-bellied Bustard.
Probablya residentin grasslandof Ngongongaresection,anda raretransientto theMomelaarea
in SeptemberandDecember.
262. BURHINUS CAPENSIS (Lichtenstein). SpottedThicknee.
A pair or tworesident,occasionalvisitors.Inhabitsandbreedsin alkalinegrassland.Nests found:
2 eggson 24.9.68,2eggson 7.4.69and2 eggson 28.2.70.
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264. ACTOPHILORNIS AFRICANUS (Gmelin). AfricanJacana•.
A resident,augmentedbyvisitorsin wetyears.Habitatis well-vegetatedfreshswampsandraIn-
waterpools,whereit hasbeenfoundbreedingasfollows.3eggson 13.7.69,4eggson1247°and
3eggson12.5.71.Veryyoungbirdsseenon23.10.68,16.12.68and25.7.69.
265. MICROPARRA CAPENSIS (Smith). LesserJacana.
Onerecordonly,October1968.
266. CHARADRIUS HIATICULA (L). RingedPlover.
A palaearcticmigrantwhosenumbersaswithall non-residentwaders,varieswiththeamountof
lake-shoremud exposed.
271. CHARADRIUS PECUARIUS Temminck. Kittlitz'sSand-Plover.
Resident,augmentedbyvisitorswhichprobablybreed.Inhabitsalkalineflatsaroundlakes.Nests
foundasfollows:18.9.68(2 nests),23.10.68(2 nests),2.2.69,12.2.69,20.3.69,26.6.69,1.7.70,
8.9.7°,7.11.7°and27.2.71,mostlywith2eggs.
272. CHARADRIUS TRICOLLARIS Vieillot. Three-bandedPlover.
A residentvisitor,frequentingmuddylakeshoresorstreambanks,wherenestshavebeenfound
from July to Septemberand againin February.The displaycallis a churringrattleuttered
whilethebirdfluffsoutitswhitepectoralfeathers.
274. CHARADRIUS MONGOL US Pallas. MongolianSand-Plover.
Palaearcticmigrant,onerecordonly,inNovember1966.
281. STEPHANIBYX CORONATUS (Boddaert). CrownedLapwing.
A rarevisitorwhichis commonrightuptotheParkboundaryonovergrazedgrassland.However
ninemonthsafterclearinganareaof bushwhichbecamemuchfrequentedby a herdof buffalo
andothergame,apairofthesebirdslaideggsandbroughtoffyoungin September1970.
282. STEPHANIBYX LUGUBRIS (Lesson). SenegalPlover.
A regularvisitorin partiesto theNgongongaresectorfromJanuaryto April, inhabitingbush
scatteredgrassland.
283. STEPHANIBYX MELANOPTERUS (Cretz.). Black-wingedPlover.
A rarevisitor,butcommononwell-grazedalkalinegrasslandtwoorthreekilometresfromthePark
boundary,nearNgarenanyuki.
287. HOPLOPTERUS ARMATUS (Burchell). BlacksmithPlover.
A resident,severalpairsinhabitingthealkalinegrasslandandCyperuslaevigatuswamp.Eggslaid
fromMayto July. Two pairsrearedyoungonarockoutin GreatMomelaLake.Nestsfoundas
follows.Twoon24.6.68with3and2eggs.28.7.68,2eggs.26.6.69,3eggs.13.7.69,3eggs.4.6.70,
2eggs.1.7.7°,2eggs.12.5.71,2eggs.
295. RECURVIROSTRA AVOSETTA L. Avocet.
PalaearcticandAfricanmigrant,occurringallmonths,butpeaknumbersinMarch-April,August-
November.Inhabitsalkalinelakeshores.
296. HIMANTOPUS HIMANTOPUS (L.). Black-wingedStilt.
As previousspeciesbut morenumerous,peaknumbersFebruary-April,October-November.
HabitatasAvocet,butalsodeepermudandwater.
297. ROSTRATULA BENGHALENSIS (L.) PaintedSnipe.
Irregularvisitor,pairsandsingletonshauntingwetCyperuslaevigatuswampandmuddyrain-pools
in May,July,August,SeptemberandJanuary.
298. CAPELLA GALLINAGO (L.) CommonSnipe.
A scarcePalaearcticmigranttowetCyperuslaevigatuswampinDecemberandJanuary.
303. CALIDRIS TESTACEA (Pallas). CurlewSandpiper.
Palaearcticmigrant,smallnumberspassingin NovemberandApril-May.Habitat:lakeshores.
305. CALIDRI S MINUT A (Leisler) Little Stint.
Palaearcticmigrant,commononlake-shoresfromSeptembertoMay.
309. PHILOMACHUS PUGNAX (L.). Ruff.
As previouspecies,butalsofrequentsCyperuslaevigatuswamp,rainwaterpoolsandsometimes
floodedgrassland.
311. XENUS CINEREUS (Guldenstadt). TerekSandpiper.
Palaearcticmigrant,onlyonerecordinOctober.
312. TRINGA HYPOLEUCOS L. CommonSandpiper.
CommonPalaearcticmigrantoanywater,stillorrunning.
Violet-tippedCourser.
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313. TRINGA OCHROPUS L. GreenSandpiper.
PaJaearcticmigrant,notuncommon.Morefrequentin woodlandpoolsandmountainstreamsthan
previouspecies.
314. TRINGA GLAREOLA L. WoodSandpiper.
Aspreviouspecies,butnotonmountainstreams.
317. TRINGA STAGNATILlS (Bechstein). MarshSandpiper.
Palaearcticmigrant,smallnumbersoccurringonlake-shores.
318. TRINGA NEBULARIA (Gunnerus). Greenshank.
Aspreviouspecies.
319. LIMOSA LIMOSA (L.). Black-tailedGodwit.
Palaearcticmigrant,onerecordonly.
329. RHINOPTILUS CHALCOPTERUS (Temminck).
Threeseenonpassagein Ngongongares ctoron8.4.71.
342. LARUS CIRROCEPHALUS Vieillot.
Vagranto lakes.
Grey-headedGull.
White-wingedBlackTern.361. CHLIDONIAS LEUCOPTERA (Temminck).
UncommonPalaearcticmigrantolakes.
364. RYNCHOPS FLAVIROSTRIS Vieillot. Skimmer.
OnerestingonshoreofBigMomelalake1stMay 1971.
365. TURNIX SYLVATICUS (Desfontaine). ButtonQuail.
A rarevisitorin April, transientonly.Breedsin weedyfallowsandgrasslandnearArushaand
SanyaplainsinAprilandMay.
370. EREMIALECTOR DECORATUS (Cabanis)
FourflewoverMomelasectionon2.1.71.
Black-facedSandgrouse.
379. COLUMBA GUINEA L. SpeckledPigeon.
A raretransientvisitorfromnearbyopencountry.
380. COLUMBA ARQUATRIX Temminck& Knip. OlivePigeon.
A commonresidentinhabitingforestto almost3000m and descendingin flocksto lower
woodsandsecondarytrees,especiallyCrotonmacrostachyusandOleaspeciesin February-March
andOctober-November.B eedsin forestanditsfringes,anestwith 2 eggsfoundon 20.10.68at
2500m,andotherwithI eggon8.6.71at1700m.
383. TURTUROENA DELEGORGUEI (Delegorgue). Bronze-napedPigeon.
A notuncommonresidentinforestbelow2000mandseldomseenoutsideclosedforestorwoodland.
CallsmainlyinMay-June.
385. STREPTOPELIA LUGENS (RUppell). Pink-breastedDove.
A residentof mountainforestandheathlandto3000m,flockingtolowerlevelsin JunetoOctober.
Feedsongroundandin canopyof forest,alsoin opencountry.A nestcontainingtwoeggsfound
on 17.6.71.
386. STREPTOPELIA SEMITORQUATA (RUppell). Red-eyedDove.
Abundantresidentof woodland,forest-edgeandclearingsup to 1800m.Breedsin lowtreesand
bushesinvariablylaying2 eggs.Nestsfoundonthefollowingdates:28.9.67,10.1.69,18.3.69,
10.11.69,10.10.70,26.10.70,11.5.71,17.5.71,20.5.71,21.5.71,3.6.71and4.6.71.
388. STREPTOPELIA CAPICOLA (Sundevall). Ring-neckedDove.
At onetimea regularvisitor,butnowalsoa residentnearthenorthernborder,inhabitingthe
driertree-scatteredsage-bush.AbundantoutsidetheParkin Acaciatortiliswoodedgrassland.
392. STIGMATOPELIA SENEGALENSIS (L.). LaughingDove.
A regularvisitor,andpossiblyaresidentonthenorthernborder.Habitatasthepreviouspecies.
393. OENA CAPENSIS (L.). NamaquaDove.
A raretransientin December,comingdowntoroadsandgrassland.
394. TYMPANISTRIA TYMPANISTRIA (Temminck& Knip). TambourineDove.
Commonresidentofforestwithheavyundergrowthbelow1800m,breedinginApril,(onerecord).
397. TURTUR CHALCOSPILOS (Wagler). Emerald-spottedWood-Dove.
A fewpairsresidentinshrubbygrowthunderwoodland.
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398. APLOPELIA LARVATA (Temminck&Knip). LemonDove..
A residentoccupyingthefloorandoccasionallythecanopyof closedwoodlandandforestbelow
1800m.
401. TRERON AUSTRALIS (L.). GreenPigeon.
Residentandvisitor,numerousattimestofruitingtreesin forestandwoodland.Foundupto2100
m.A nestwith2eggsfoundon23.2.71.
404. CUCULUS CANORUS L. EuropeanCuckoo.
A Palaearcticmigrantpassingin OctoberandNovember(sixwereseenin onedayat theendof
November)andreturningthroughoutApril.FrequentsadultandregeneratingAcaciaxanthophloea
woodland.
406. CUCULUS SOLITARIUS Stephens. Red-chestedCuckoo.
Residentin forestupto2000m,woodlandandbushwithscatteredtreesandthickets.Calls and
probablybreedsduringtherains.
407. CUCULUS AFER Lichtenstein. BlackCuckoo.
A breedingvisitorin smallnumbers,occurringin woodlandandforestedgeof scatteredtreesup
to1700mfromNovembertoApril,andrarelyMay.BeginscallinginFebruary.
414. CLAMATOR LEVAILLANTII (Swainson). Levaillant'sCuckoo.
RarevisitorinMarchtobushinAcaciawoodland.
415. CLAMATOR JACOBINUS (Boddaert). BlackandWhiteCuckoo.
A regularvisitorin smallnumbersin Novemberandendof JanuarytomiddleofApril. Inhabits
youngAcacia xanthophloeagrovesandbushundermaturewoodland.
416. CHRYSOCOCCY}sCUPREUS (Shaw). EmeraldCuckoo.
A residentofwoodlandandforestupto2100m occasionallyto2600m.Callsduringtherains.
417. CHRYSOCOCCY}sCAPRIUS (Boddaert). DidricCuckoo.
A visitortobushandwoodlandfromDecembertoMay,notcommon,callingduringtherains.
418. CHRYSOCOCCYX KLAAS (Stephens). Klaas'sCuckoo.
A visitortoforestedgeandclearingsupto1830mfromOctobertoMay.Alsooverlapswithprevious
speciesinwoodlandandtree-scatteredsage-bush.Callsduringtherains.
423. CENTROPUS SUPERCILIOSUS Hemprich& Ehrenberg. White-browedCoucal.
Notuncommonresidentinalltypesofcountryexceptforestupto 1800m.Nestsinbushorgrass
tussocks,layingeggsin MarchandNovember.
424. CEUTHMOCHARES AEREUS (Vieillot). Yellow-Bill.
Resident,difficultosee,intanglesofcreepersinforestupto1800m.CallsinDecember.
432. TAURACO HARTLAUBI (Fischer& Reichenow). Hartlaub'sTuraco.
Commonresidentofforestcanopyandmid-storey,foundupto3000m,rareinmoreopencountry.
BreedsfromAugusttoOctober,nestsfoundon I7.Io.68and16.8.69.
444. POICEPHALUS GULIELMI (Jardine). Red-headedParrot.
A resident,alsovisitorfromotherpartsof Mt. Meru.Flocks inhabittheforestup to 2800m
usuallyamongPodocarpustrees,anddescendin June,July andAugustolowerareastofeedonthe
fruitofLoliondo(Oleaspp.).
454. AGAPORNIS FISCHERI Reichenow. Fischer'sLovebird.
A regularvisitorto Acacia xanthophloeagroves,numerousoutsidetheParkin Acaciawoodland
andcultivations.A nestwasfoundin aholeinadeadtree,linedwithgreengrass,on29.5.71,and
inasimilarsituationon16.6.71,bothontheborderofthePark.
457. CORACIAS GARRULUS (L.). Roller.
Uncommon,transientPalaearcticmigrant,in October-DecemberandMarch-Aprilto woodland
edge.
460. CORACIAS CAUDATA (L.). Lilac-breastedRoller.
Uncommonvisitor,usuallyin pairsin MarchandOctober.CommonoutsidetheParkin Acacia
tortilis woodedgrassland.
463. EURYSTOMUS GLAUCURUS (MUller). Broad-billedRoller.
BreedingvisitorfromAugustto February.Nestsfoundon 29.9.69,18.10.69,9.9.70,I2.II.70
and22.12.70.TransientsareseenfromFebruaryto April. Habitat:forestedgeandwoodland,
usuallyat1500m,butsometimesupto2500m.
465. CERYLE RUDIS (Linnaeus).
A rarevisitortolakes,anymonth.
PiedKingfisher.
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466. MEGACERYLE MAXIMA (Pal!as) GiantKingfisher.
Vagrantostreams,exceptonMaji-ya-Chai,whereit is regularvisitor.
470. CORYTHORNIS CRISTATA (Pal1as). MalachiteKingfisher.
Uncommonvisitortofresherlakesandswamps.
471. ISPIDINA PICTA (Boddaert). PigmyKingfisher.
ScarceresidentinwoodlandaboutLakeElkekhotoito,ccasionaltoforestedge,butnotuncommon
alongJamara-Maji-ya-Chaistreams.
476. HALCYON ALBIVENTRIS (Scopoli). Brown-hoodedKingfisher.
Residentin woodland,forest-edge,oftennearwater,up to 1800m. Usual1ybreedsin roadside
banks,nestsfoundon25.4.69,21.3.70,28.10.70andseenexcavatingtwonestsinMay1971.
477. HALCYON LEUCOCEPHALA (Mill1er). Grey-headedKingfisher.
Raretransient,onceseeninNovember,andonceinJune.
479. HALCYON CHELICUTI (Stanley). StripedKingfisher.
A residentin sage-bushandgrasslandadjacenttowoodland,orwithplentifulscatteredtrees.Nest
ofyoungfoundon24.3.71.FeedingfledglinginNovember1967.
481. MEROPS APIASTER L. Bee-Eater.
Pa!aearcticmigrant,usuallyonpassageandfrequentingsage-bushandacaciawoodland.
482. MEROPS SUPERCILIOSUS PERSICUS Pal1as. Blue-cheekedBee-Eater.
InfrequentPalaearctictransient,osage-bushandwoodlandin lateNovemberandearlyDecember.
486. AEROPS ALBICOLLIS (Vieillot). White-throatedBee-Eater.
A passageof severalf ocksnotedin theMomelasectionfromApril 25-30th1971.All wereflying
north.
488. MELITTOPHAGUS PUSILLUS (Mill1er). LittleBee-Eater.
A residentwithconsiderablemovements.Inhabitssage-bush,grassland,woodlandandforestedge
below1700m. BreedsfromJuneto October,probablyothermonths.Nestsfoundon20.10.68,
21.6.69,2.8.69and20.10.70.
489. MELITTOPHAGUS OREOBATES Sharpe. Cinnamon-chestedBee-Eater.
A resident,alsowithsomemovement,inhabitingforestracks,clearingsandedgeswhereverthere
arebanksforbreedingholes,usual1yabove1500m.BreedsfromOctobertoFebruary.
493. MELITTOPHAGUS BULLOCKOIDES (Smith). White-frontedBee-Eater.
Residentwithmuchpost-breedingdispersal.Foundanywherexceptin forest,but notabove
1700m.Breedscolonial1ymainlyalongbanksofNgarenanyukiriverinJunetoJuly andfromOcto-
bertoDecember.
501. BYCANISTES BREVIS Friedmann. Silvery-cheekedHornbill.
Residentorcommonvisitorinallmonths.Frequentinpartiesinforestupto2600m.Pairsobserved
in SeptemberandOctober.
509. TOCKUS ALBOTERMINATUS (Buttikorfer). CrownedHombill.
Residentinwoodlandandforestbelow1700m.Seenfeedingnestlingson10.10.70.
518. UPUPA AFRICANA Bechstein. SouthAfricanHoopoe.
Irregularvisitor,uncommon,recordedin February,June, July, Septemberand November.
Frequentstree-scatteredgrasslandandsage-bush.
519. PHOENICULUS PURPUREUS (Miller). GreenWood-Hoopoe.
Resident,alsodryseasonvisitor,foundin Acaciawoodlandandscattered-treebushland.Nests
foundon28.9.70,5.10.70and21.3.71.
526. RHINOPOMASTUS CYANOMELAS (Vieillot). Scimitar-Bill.
As previouspeciesbut lessfrequent.Is alsooccasionallyfoundin NgurdotoCraterrimforest
whichis strangeasit isacommonbirdof thedryacaciawoodlandnorthof thePark.Nestsfound
on5.12.69and7.3.70.
528. TYTO ALBA (Scopoti). BarnOwl.
A fewpairsresident.Strictlynocturnalandhasonlybeenseenin daylightwhendisturbedfrom
roostingquartersin anold Hammerkop'snestor thicketson islandsin Smal1Momelalake.In
Arushatownbreedsin AugustandSeptember.
529. TYTO CAPENSIS (Smith). GrassOwl.
VagrantoCyperuslaevigatusswamp.
Black-throatedHoney-Guide.
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532. ASIO CAPENSIS (Smith). AfricanMarshOwl.
RarevisitortograsslandandCyperuslaevigatuswamp.CommoninMasaiplainsbeyondthePark.
533. CICCABA WOODFORDII (Smith). AfricanWoodOwl.
A notuncommonresidentofwoodlandandforestupto2600m.
543. BUBO AFRICANUS (Temminck). SpottedEagleOwl.
Scarceresidentofwoodland,andbush,upto1680m.
544. BUBO LACTEUS (Temminck). Verreaux'sEagleOwl.
Aspreviouspecies,butalsofoundin forestedge.
548. CAPRIMULGUS FRAENATUS Salvadori. DuskyNightjar.
Commonresidentofgrassland,thinsage-bushandDodoneascrubbelow1680m.Fivenestsfound,
oneineachoffollowingmonths,February,March,September,October,November.All contained
twoeggs.
556. CAPRIMULGUS INORNATUS Heuglin. PlainNightjar.
Visitor.RecordedinFebruary-March,ingrasslandandthinsage-bush.
558. CAPRIMULGUS POLIOCEPHALUS RUppell. AbyssinianNightjar.
Commonresidentofsage-bush,Dodoneascrub,grassland,forestedgeand heathzonefrom1530m
upto2700m.BreedsinOctoberandNovember,fournestsfound,allwithtwoeggs.
566. COLIUS STRIATUS Gmelin. SpeckledMousebird.
Commonresidentin sage-bush,woodlandandforestedge,occasionallyupto2600m.Nestsfound
as follows:-16.II.68,26.2.69,26.4.7°,12.9.70,15.9.7028.9.70,7.11.7°,23471, 28.4.71,
6.5.71and31.5.71.
568. COLIUS MACROURUS (L.). Blue-napedMousebird.
Irregularvisitortothesage-bush,comingfromthedrybushnorthof thePark.
570. APALODERMA NARINA (Stephens). Narina'sTrogon.
A commonresidentof forestbelow1680m.Probablybreedsin JanuaryandFebruary.Sometimes
assemblesin loosecongregationsofuptotenbirdsif preyislocallyabundant.
571. HETEROTROGON VITTATUM (Shelley). Bar-tailedTrogon.
A residentofforestfrom1600mto2600moverlappingwiththepreviouspeciesatloweraltitudes.
576. LYBIUS LEUCOCEPHALUS (Dephillipi). White-headedBarbet.
A regularvisitoror possiblyscarceresident,occurringallmonthsto feedonfruit,mainlyFicus
species.SeenmainlyalongthelowerNgarenanyukiriverwherefig-treesaremorecommon.
580. LYBIUS MELANOPTERUS (Peters). Brown-breastedBarbet.
A residentandpossiblevisitorfrequentingwoodlandandforestedgeto 1680m.Breedsin January
andJune.(Beesley197Ia).
584. TRICHOLAEMA LACRYMOSUM Cabanis.Spotted-flankedBarbet.
A commonresidentinwoodlandandtree-scatteredsage-bush.Breeding,nestswitheggsoryoung
foundasfollows:3.II.68, 10.II.68,19.2.69,earlyFebruary1969,19.3.69,5.10.70,26.5.71and
8.6·71.
585. TRICHOLAEMA DIADEMATA (HeugUn). Red-frontedBarbet.
A vagrantfromMasailand.
588. BUCCANODON LEUCOTIS (Sundevall). White-earedBarbet.
A commonresidentofforestandoccasionallywoodlandusuallybelow1830mbutsometimesupto
2600m.Nestsfoundon21.12.68,February69,16.10.7°and9.11.7°.
592. VIRIDIBUCCO LEUCOMYSTAX (Sharpe). MoustachedGreenTinker-bird.
Not uncommonresidentof forestcanopy,sometimeswoodland,usuallyup to 2000m rarelyto
2500m.Callsduringtherains.Uncharacteristically,it hasbeennotedhawkingfor flies.
594. POGONIULUS PUSILLUS (Dumont). Red-frontedTinker-bird.
A residentin woodland,especiallyregeneratingTurreaandothersmall-fruitedtreesin woodland
below1830m.Callsin October.
605. INDICATOR INDICATOR (Sparmann).
An uncommonvisitortowoodland.
606. INDICATOR MACULATUS Lesson. Scaly-throatedHoney-Guide.
An uncommonresidentin forest,woodlandandtreescatteredbush.
NorthernWhite-tailedBush-Lark.
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608. INDICATOR MINOR Stephens. LesserHoney-Guide.
Aspreviouspecies,probablylayinginnestsof theSpotted-flankedBarbet.
613. PRODOTISCUS INSIGNIS (Cassin). Cassin'sHoney-Bird.
Possiblyonlyavisitor,towoodlandandforestbelow1500m recordedin MarchandApril.
619. CAMPETHERA NUBICA (Boddaert). NubianWoodpecker.
A residentofwoodlandandforestedgeto1680m.Nestsfoundon19.9.68,28.9.70and21.3.71.
622. CAMPETHERA ABINGONI (Smith). Golden-tailedWoodpecker.
A scarceresidentofwoodlandandforestupto2000m.
623. DENDROPICOS FUSCESCENS (Vieillot). CardinalWoodpecker.
Commonresidentofwoodlandandtree-scatteredsage-bush,rarelyforestedgeandclearingsbelow
1680m.
629. THRIPIAS NAMAQUUS (Lichtenstein). BeardedWoodpecker.
Notuncommonresident,habitataspreviouspecies.Foundbreedingon10.6.69andlateJuly 69.
630. MESOPICOS GOERTAE (MUller). Grey Woodpecker.
Aspreviouspecies,butbreedingin SeptemberandOctober,nestsfoundon16.10.68and28.9.70
631. MESOPICOS GRISEOCEPHALUS (Boddaert). OliveWoodpecker.
A scarceorrarelyseenresidentof forestabove1800m.
637. APUS NIANSAE (Reichenow). Nyanzaor BrownSwift.
A breedingvisitorfromFebruarytoJune.Breedsin cliffsfromMarchtoMay(Beesley1971a).
639. APUS MYOPTILUS (Salvadori). ScarceSwift.
A regularvisitorwhichmaybreedinNgurdotoCrater.NotedmainlyfromFebruarytoJune, also
in November.
640. APUS MELBA (L.) AlpineSwift.
Probablyaresident,oftenseenatanytimeoftheyearinMeruandNgurdotoCraters,occasionally
overthelakes.Seenfeedingat3660monMt. Meru.
641. APUS AEQUATORIALlS (MUller). MottledSwift.
ProbablyaresidentinMeruCrater,alsoseenoccasionallyinNgurdotoCrater.
643. APUS AFFINIS (Gray). LittleSwift.
A regularvisitor,mainlyfromNovemberthroughto July, usuallyseenin theevening.Nestsat
loweraltitudesbeyondthePark.
644. APUS CAFFER (Lichtenstein). White-rumpedSwift.
A breedingvisitorof recentdate,occurringfromNovembertoJune,probablyothermonthstoo.
BredinMay.Seesectiononavifaunalchanges,alsoBeesley1971a.
645. APUS HORUS (Heuglin). HorusSwift.
A breedingvisitoror resident.From1967to1969it wasnotedbreedingin March-June,thebirds
appearingin JanuaryandleavinginAugust.In 1970however,theybredatthesametime,andthen
againinNovember-December.Breedingtakesplaceinthebanksof theNgarenanyukiriver.When
theSwiftsarenotoccupyingthenestingsites,theyareusedby White-frontedBee-Eaters.In
thelatterpartof 1970,whentheSwiftswereusingonesite,theBee-Eatersexcavatedafreshsite.
646. CYPSIURUS PARVUS (Lichtenstein). PalmSwift.
A fewpairswereresidentuntil1966whenmostof thefull-grownPhoenixpalmsalongthestreams
andswampsatthefootofMt. Meruweredestroyedbyelephants.
Note. A speciesofdarkSwiftinhabitsMeruCrater,apparentlythroughouttheyear.A specimen
for identificationhasnotyetbeensecured.
650 SMITHORNIS CAPENSIS (Smith). AfricanBroad-bill.
A residentof sub-montaneforestbelow1680m. Callsin eveningfromDecemberto February
andAugustto October.
655. MIRAFRA ALBICAUDA Reichenow.
Oneseenin June1969ingrassland.
659. MIRAFRA AFRICANA A. Smith Rufous-napedLark.
Commonresidentofgrasslandandthinsage-bush.Numbershaveincreasedsincesomeofthesage-
bushhasbeencleared.Onenestfound,on31.5.70,containingtwoeggs.
660. MIRAFRA RUFOCINNAMOMEA (Salvadori). FlappetLark.
Oneortwopairsareresidentintree-scattered,bushygrasslandinthesouthernendofNgongongare
sectionat1370m,thelowestareaof thePark.
Yellow Wagtail.
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666. PINAROCORYS NIGRICANS (Sundevall) Dusky Bush-Lark.
One obtainedin October1962.
679. EREMOPTERIX LEUCOTIS (Stanley). Chestnut-backedSparrow-Lark.
One seenin May 1969in Ngongongaresection.
682. EREMOPTERIX LEUCOPAREIA (Fischer& Reichenow). Fischer'sSparrow-Lark.
Raretransientin May andNovember,touchingdownon roadsor grassland.Commonin dry areas
beyondthePark.
685. CALANDRELLA RUFESCENS Vieillot. RufousShort-toedLark.
Recordedonce in July. Breeds in grassplains just beyondPark boundary.
686. CALANDRELLA CINEREA (Gmelin). Red-cappedLark.
Rarevisitorto alkalinegrassland.A commonbird in overgrazedor short-grasscountry2km beyond
thePark'snorthernborder.
691. MOTACILLA AGUIMP Dumont. Mrican Pied Wagtail.
Residentandvisitor. Inhabits the clustersof dwellingsand the lakes,found breedingas follows:
Early January 1969,11.4.69and8.10.70.
692. MOTACILLA CLARA Sharpe. Mountain Wagtail.
A residenton streams,alsofrequentingwettracksin theforestduringrains.
694. MOTACILLA CINEREA Tunstall. GreyWagtail.
Palaearcticmigrant,a few occuron mountainstreamsfrom lateOctoberto January, occasionally
consortingwith previousspecies.
695. BUDYTES FLAVUS (Linnaeus). Blue-headedWagtail.
Palaearcticmigrant,irregularto shortgrassaroundlakesmainlyon returnpassage.Commonwith
herdsof cattleoutsidethePark.
697. BUDYTES LUTEUS (Gmelin).
As previousspeciesbut scarce.
703. ANTHUS SIMILIS Jerdon. Long-billed Pipit.
A commonresidentandvisitorin grasslandwith bushesandtrees,alsolightDodoneabush.Appear
to be associatedwith rocks,oftenflying to almostperpendicularfacesto clamberaboutor cling to
them.Occursup to 2580m. Nestsfoundon 18.4.70and 14.10.70.
706. ANTHUS NOVAESEELANDIAE Gme1in. Richard'sPipit.
Regularvisitorto shortalkalinegrasslandandnearbyroadsin thedry season.
708. ANTHUS TRIVIALIS (L.). Tree Pipit.
Palaearcticmigrant, transientin November-Decemberand February-March. Usually singletons
but occasionallyflocksof fifry or moreon returnpassage,found in woodland,tree-scatteredopen
country,forestedgeup to 2000m.
713. ANTHUS CERVINUS (Pallas). Red-throatedPipit.
Palaearcticmigrant,uncommon,to muddy alkalinegrasslandand edgeof Cyperusswamp in
NovemberandDecember.
715. TMETOTHYLACUS TENELLUS (Cabanis). GoldenPipit.
Vagrant,oncerecordedmid-March. Occursin dry bushsouthandeastof thePark.Migrantsnoted
aroundArushain December,JanuaryandFebruary.
720. MACRONYX AURANTIIGULA Reichenow. PanganiLong-claw.
Residentin bushscatteredgrasslandup to 1800m. Seenfeedingyoungatneston 16.7.67,22.3.69.
10.10.69and31.5.71.
729. TURDOIDES HYPOLEUCA (Cabanis). Northern Pied Babbler.
Vagrant,onerecordonly,undatedspecimen.
740. PSEUDOALCIPPE ABYSSINICUS (Riippell). AbyssinianHill-Babbler.
Residentin sub-montaneforestwith undergrowthup to 1800m. On theArusha sideof Mt. Meru
however,it isfoundupto2300m.
741-42.PYCNONOTUS TRICOLOR. Yellow-ventedBulbul.
Very commonresidentin anyhabitatexceptclosedforest.Found up to 2500m, but usuallybelow
2200m. At timesformsflocksup to 20 in sage-bush,andcanbe seenin congregationsof over100
in fruiting foresttrees.Breedsfrom Januaryto June andSeptemberto November.Nests foundas
follows: 13.9.68,15.10.68,23.10.68,earlyJanuary 1969,7.3.7°,27.9.7°,3°.9.7°,16.10.7°,23.2.71
6.5.71(Five) 8.5.71,9.5.7112.5.71,13.5.71,(Two) 21.5.71and7.6.71.
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758. PHYLLASTREPHUS FISCHERI (Reichenow). Fischer's Greenbul.
Not uncommonresidentof forestwith undergrowthup to 1800m, but goesconsiderablyhigher
on theArushasideof Mt. Meru.
759. PHYLLASTREPHUS CERVINIVENTRIS (Shelley). Grey-olive Greenbul.
Visitor to stream-sidethicketsat southernand lowestendof thePark in theNgongongaresection
at 1370m. CommoneroutsidetheParkatloweraltitudes.
766. ARIZELOCICHLA N1GRICEPS (Shelley). Mountain Greenbul.
Commonresidentof forestfrom 1520m to 2800m. Breedsin August,SeptemberandNovember,
nestsbeingfound on 18.9.68and 9.II.69.
767. ARIZELOCICHLA MILANJENSIS (Shelley). Stripe-cheekedGreenbul.
Common residentof sub-montaneforest,seldom found above1850m. Uses similar habitatto
previousspeciesbut generallyat loweraltitudes.Seencarryingnestingmaterialon 3.6.71.
775. EURILLAS VIRENS (Cassin). Little Greenbul.
Scarcevisitor from July to Septemberfrom lower areasbeyondthe Park. Inhabits forest with
undergrowthbelow 1680m.
778. MUSCICAPA STRIATA (Pallas). Spotted Flycatcher.
Common Palaearcticmigrant preferringthe low, regeneratingAcacia xanthoph/oea long lake
shores,also inhabitsmaturewoodlands.
781. ALSEONAX ADUSTUS (Boie). Dusky Flycatcher.
Common residentof forest to 2700m. Many descendduring the cold season(June-Septeber)
to the Acaciawoodlandand scrubaroundlakeshores.Breedsin January to March and October,
November and December.Nests found on 30.1.65,23.II.67, 17.II.68, 15.3.69,12.12.69and
17.10.70.
788. PARISOMA PLUMBEUM (Hartlaub). GreyTit-Flycatcher.
A visitorto canopyof Acaciaxanthoph/oeatreesaroundlakeElkekhotoito.
796. DIOPTRORNIS FISCHERI Reichenow. White-eyedSlaty Flycatcher.
A commonresidentof forestedge,gladesandwoodland,usuallyup to 2700m, often descending
in cold monthsto lower altitudes.Breedsfrom February to May and Septemberto November.
Nests found in March 64,March 67, 18.9.68,17.II.68, 12.10.69,14.10.70,10.5.71,fledglingson
14.4.69.
805. CHLOROPETA NATALENSIS Smith. Yellow Flycatcher.
A fairly commonresidentin sage-bush,regeneratingacaciascrub and forestedgebelow 1830m.
Nestsfound asfollows,4 on 5.5.71andoneon 29.5.71.It alsobreeds,probablyin Decemberand
January.
806. CHLOROPETA S1MIL1S Richmond. Mountain Yellow Flycatcher.
A resident,but seldomseen,in undergrowthofforestandits edges,from 1830m upwards.Display
seenin earlyDecember.
815. BATIS CAPENSIS (L.) Puff-back Flycatcher.
A residentof lowerstoreysof sub-montaneforestup to 1700m, occasionallyseenup to 2000m.
817. BATIS MOLITOR (Hahn & KUster). Chin-Spot Puff-back Flycatcher.
Commonresidentof treesandtall bush,but not in forest,up to 1700m. Nests found on 16.II.68,
26.2.69,18.10.70and22.10.70.
823. PLATYSTEIRA PELTATA Sundevall. Black-throatedWattle-eye.
A scarceresidentin sub-montaneforest,usuallyriverine,below1830m. Commonin galleryforest
southof thePark. Seenfeedingfledglingsin AugustandNovember.
828. TROCHOCERCUS CY ANOMELAS (Vieillot). CrestedFlycatcher.
An uncommonresidentin forestwith undergrowthbelow1700m. Frequentslowerstoreys.
832. TCHITREA VIRIDIS (MUller). Paradise Flycatcher.
A commonresidentof forestandedges,woodlandand riverinestripsbelow2000m. Breedsfrom
Octoberto April. Nestsfoundin December1968,andon 26.2.69,20.4.7°,18.10.7°and22.10.70.
841. TURDUS OLIV ACEUS (L.). Olive Thrush.
A commonresidentof forestandtall heathfrom 1500m to limit of treegrowth.Sometimesseenin
partiesup to tenfeedingon fruit. Nestsfound on 7.4.69and 10.11.70.Fledglingson 2.10.69.
844. GEOKICHLA GURNEYI (Hartlaub). OrangeGround Thrush.
A seldomseenresidentof forest,so far unrecordedabove2000m. On the southernside of Mt.
Meru it hasbeenseenin bamboosat2400m.
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850. MONTICOLA SAXATILIS (L.) RockThrush.
A Palaearcticmigrant,usuallyseenin NovemberandMarchin Acaciawoodland.
854. OENANTHE OENANTHE (L.). Wheatear.
A scarcetransientfromthePalaearctic,occurringingrasslandin October-NovemberandMarch.
865. OENANTHE LUGUBRIS (Rtippell). AbyssinianBlack Wheatear.
Oneseenin April 1969.It is commonin erodedgrasslandanddrytorrentcoursesin drierareas
aroundMt. Meru.
868. OENANTHE PILEATA (Gmelin). CappedWheatear.
A raretransientin MayandSeptember,beingcommoninshortgrasslandplainsbeyondthePark.
882. SAXICOLA TORQUATA (L.) Stonechat.
A commonresident,occurringfrom1400mtoover3000m.Usuallyinhabitsbushyareas,withor
withoutgrasslandandtrees,alsolong-grassswamp,Dodoneawoodlandandtheheath-zone.Breeds
fromSeptembertoMarch,nestbeingfoundon5.9.69,8.12.69,22.10.70,4.12.70.10.1.71andII.3.71.
883. SAXICOLA RUBETRA (L.) Whinchat.
Onerecordonly,January1966.
885. COSSYPHA SEMIRUFA (Riippell). Rtippell'sRobin Chat.
A commonresidentof forestanddamp,well-grownsage-bushandthicketup to 1800m.Nests
foundinMarchandApril. It isawonderfulmimic,imitatingCrownedHawk-Eagle,GreenSand-
piper,Red-chested,Didric,andespeciallyEmeraldCuckoos,Bulbul,Black-heaedOriole,andhuman
whistles.
893. COSSYPHA CAFFRA (L.) Robin Chat.
A notuncommonresidentof forest-edgeshrubbery,gladesandheathzonefrom1700-3500m.
910. ERYTHROPYGIA ZAMBESIANA Sharpe. Red-backedScrub-Robin.
A residentof sage-bushandregeneratingAcaciascrubin dryerareas.
915. POGONOCICHLA STELLATA (Vieillot). White-starredBush-Robin.
Commonresidentof forestundergrowthupto2500m,breedingfromNovemberthroughtoJune,
Nestfoundon8.12.69.and20.4.70,newlyfledgedyoungon8.II.69andin mid-June1970•..
920. !RANIA GUTTURALIS (Guerin.) White-throatedRobin.
24.3.71,onefemale;26.3.71;onemale,in acaciascrubandsage-bush.
922. LUSCINIA LUSCINIA (L.) Sprosser.
RarePalaearcticmigranto secondaryvegetationandthickets,in NovemberandDecember.
924. SYLVIA COMMUNIS Latham. Whitethroat.
A Palaearcticmigrant,mainlytransientin November,but occasionallyseenfromOctoberto
December.Inhabitsbush.
925. SYLVIA BORIN (Boddaert). GardenWarbler.
RarePalaearcticmigrantfrequentingthickbush.
926. SYLVIA ATRICAPILLA (L.) Blackcap.
Palaearcticmigrant,sometimesabundant.Inhabitsthicketsanddenseshrubberyin woodlandand
forestedge.Occasionallyfoundin heathlandup to 2450m.
936. HIPPOLAIS OLIVETORUM (Strickland.) Olive-treeWarbler.
RarePalaearcticmigrantseenin treesonreturnmigrationin mid-March.
938. HIPPOLAIS PALLIDA (Hemprich& Ehrenberg). OlivaceousWarbler.
OccasionalPalaearcticmigrant,seenin woodlandcanopyfromOctoberto March.
940. LOCUSTELLA FLUVIATILIS (Wolf). River Warbler.
Palaearcticmigrant.Onefounddeadin earlyApril. (Beesley1971a).
947. ACROCEPHALUS SCHOENOBAENUS (L.). SedgeWarbler.
RarePalaearcticmigrantseenin lakesidevegetationon returnpassagein mid-March.
948. BRADYPTERUS BABOECALA (Vieillot). Little RushWarbler.
Residentin tall-grasswamps.Singingandcourtshipnotedin NovemberandDecember.
952. SATHROCERCUS CINNAMOMEUS (Rtippell). CinnamonBrackenWarbler.
Commonresidentof shrubberyandundergrowthof forest,gladesandedges,alsoheathzone,
from1500to 2900m.
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953. SATHROCERCUS MARIAE (Madarasz). EvergreenForestWarbler.
As previousspecies,but livesmoreinsidetheforest.
955. CALAMOCICHLA RUFESCENS. (Sharpe& Bouvier) Rufous SwampWarbler.
This birdwaspreviouslynamedC. gracilirostris,GreaterSwampWarbler.For nomenclatures e
Mackworth-Praed& Grant(19602nded.).BirdsofEasternandNorthEasternAfrica,Vol.IIp.
519A· 'd d' . I N d Cr .. fthi .reslentan VIsitorto onggrasswamp. guI oto aterswampISareservoir0 sspeCies,
whichin yearsof goodrainfaIlspreadsto otherareas.
959. PHYLLOSCOPUS TROCHILUS (L.) Willow Warbler.
A numerousPalaearcticmigrant,themainstreamsof migrationpassingin lateOctoberandlate
Marchtomid-April.SingsweIlin October,MarchandApril. Foundin woodland,talIbushand
forestedge,sometimesup to 2600m on passage.
964. SEICERCUS UMBROVIRENS (RiippeIl). BrownWoodlandWarbler.
Commonresidentof forestat all altitudes.Foundbreedingoncein December.
969. SCHOENICOLA BREVIROSTRIS (SundevaIl). Fan-tailedWarbler.
Sporadicvisitorto tussockgrasslandandshortsage-bush.Not uncommonoutsidetheParkalong
thenorthernbaseof Mt. Meru.Probablyresidentin thelowerNgongongares ctor.
970. APALIS THORACICA (Shaw& Nodder). Bar-throatedApalis.
A scarceresidentof thelowerstoreysof forestedgeandgladesfrom1700-2000m.
975. APALIS MELANOCEPHALA (Fischer& Reichenow). Black-headedApalis.
Uncommonresidentof lowerstoreysof forestwithundergrowthbelow1800m.
979. APALIS FLAVIDA (Fischer& Reichenow). Black-breastedApalis.
A commonresidentofAcaciaandotherwoodland,andtalIsagebush.ConsortswithBatis molitor,
Sylvietta whytii andPhyllolaispulchellain rovingparties.Nestsfoundas foIlows:-
23.9.70,28.9.80,(2nests)1.5.71,4.5.71,5.5.71(2nests),16.5.71and26.5.71.AIl had2 eggs.
995. PHYLLOLAIS PULCHELLA (Cretzschmar). Buff-belliedWarbler.
A residentof Acacia xanthophloeawoodlandonly,but inhabitsAcacia tortilis outsidethePark.
Nest-buildingseenin earlyNovember.
997. SYLVIETTA WHYTII SheIley. Red-facedCrombec.
A residentof sage-bushwithtreesandwoodland,foundbreedingon28.10.69.13.10.70,19.10.70.
4.11.70and17.12.70.
10II. CAMAROPTERA BREVICAUDATA (Cretzschmar). Grey-backedCamaroptera.
A residentofundergrowthandlowbushinwoodlandandforest-edgeupto1800m.Foundbreeding
on 14.4.69.8.5.70and12.6.71.
1016. CISTICOLA JUNCIDIS (Rafinesque). Zitting Cisticola.
A dryseasonvisitorto grassland,occasionaIlyduringtherains.Commonin grassplainsbeyond
the Park.
1018. CISTICOLA ARIDULA Witherby. Desert Cisticola.
As previouspecies,butalsofrequentsthinsage-bush.
1024. CIST/GOLA CHINIANA (A. Smith). Rattling Cisticola.
A residentandvisitor,frequentingsage-bushandregeneratingAcaciascrubupto4mtaIl.A recently
establishedresident,it is commonin thedrybushbeyondthePark,andis a dryseasonvisitor.
Foundbreedingon 25.3.70and9-4.70.
1026. CISTIGOLA WOOSNAMI O. Grant. Trilling Cisticola.
Commonresidentin woodland,bushwithscatteredtrees,andforestedgeup to 1700m.Nests
foundon 2.4.70,4.4.70and 3.5.71.
1030. CISTIGOLA HUNTERI SheIley. Hunter'sCisticola.
A residentof shrubbygrasslandandheathonMt. Merufrom1830to 3700m.
1031. GISTIGOLA GANTANS (Heuglin). Singing Cisticola.
Commonresidentmainlyofsage-bushalsoinhabitsforestedgeandsecondarygrowthupto 1650m.
DoesnotoccupysuchdrycountryasG.chiniana.Nestsfoundon10.3.69,II.2.70,3.3.70,10.7.70,
8.5.71(two),22.5.71,25.5.71and26.5.71(two).
1032. GIST/GOLA ERYTHROPS Hartlaub. Red-facedCisticola.
Uncommonresidentofbushandlonggrassaroundfresherswampsandstreamsin theSenetoand
Ngongongaresections.Breedsin NovemberandDecember,onenestfoundon 16.II.68.
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1033.GISTIGOLA GALAGTOTES (Temminck). Winding Cisticola.
Commonresidentof grassland,sage-bush,and well-grownGyperuslaevigatuswamps,neverfar
from water.Breedsin May-July andNovember-January.Nests found on 18.II.68, 26.12.68,May
1969,8.7.69,and 7.5.70.
1035.GISTIGOLA ROBUSTA (Rlippell). Stout Cisticola.
A very localresidentin thePark, found only in derivedgrassland(mainlyEleusinejaegeri)on the
lower slopesof Mt. Meru at 1600-2100m.
1036.GISTIGOLA NATALENSIS (Smith). Croaking Cisticola.
A residentandvisitor,inhabitingsage-bush.OutsidethePark it occurscommonlyin thesage-bush
to the north and on the northernslopesof Mt. Meru.
1037.GISTIGOLA BRAGHYPTERA Sharpe. SifHing Cisticola.
Commonresidentin tree-scatteredgrasslandandsage-bush,feedingmainlyon theground.Breeds
in FebruaryandMarch. Nests found on 1.2.69and 21.3.70.
1045.PRINIA SUBFLAV A (Gmelin). Tawny-flanked Prinia.
A commonresidentof thesage-bushandbusywoodland,whichhasbeenfoundnestingon20.11.68,
14.2.70,14.4.70,28.4.71,2.5.71,4.5.71,6·5·71,15.5.71,17.5.71,20.5.71and26.5.71.Mostly with
3 or 4 eggs.
1051.MELOGIGHLA MENTALIS (Fraser). Moustache Warbler.
An abundantresidentof the sage-bush,found breedingso far on 24.9.68.28.9.69,23.4.71and
17·5·71.
1054.HIRUNDO RUSTIGA L. European Swallow.
A Palaearcticmigrant,numerouson passagein October-November,someremaininguntil April.
Found mainly over the lakesand environs,especiallyfeedingon Chironomidsastheyemergein
greatcolumnsduringthelateafternoon.They arejoinedby otherHirundinesandSwifts.
1061.HIRUNDO SMITHII Leach. Wire-tailed Swallow.
Severalpairsareresident,havingincreasedin numbersin the lastfew yearswith the increasein
buildings.Found breedingfrom February to October,and probablybreedsthroughoutthe year.
One pair raisedfour broods in one year. Nests with eggs found on 19.8.68,10.10.68,5.2.69,
10.5.69,3.9.69,25.5.70,1.10.70,10.10.70,20.5.71,and 28.6.71.
1062.HIRUNDO DAURIGA L. Red-rumped Swallow.
An occasionalvisitor,usuallyseenoverthelakes.So far recordedin FebruaryandMarch, andJune
to September.
1063.HIRUNDO SENEGALENSIS L. Mosque Swallow.
An increasingresident,breedingin buildings,oftentakingover the nestof H. smithii.Eggs laid
probablyanymonth,but recordedin April, May, June andDecember.The youngroostwith the
parentsin the nest for two monthsafter fledging.
1065.HIRUNDO ABYSSINIGA Guerin. Striped Swallow.
A resident,nestingunder the Maji-ya-Chai bridge in the Ngongongaresection.In 1968a spate
sweptthenestsawayandthosebirds havenot yetreturned.It is alsoa visitor,appearingoverthe
lakesin flocksin May to August andNovemberandDecember.Recentlyfound breedingin Jan-
uary on cliffs along the Maji-ya-Chai.
1068.RIPARIA RIPARIA (L.) European Sand Martin.
A rarePalaearctictransientin Octoberand March, seenover lakes.
1069. RIPARIA PALUDIGOLA (Vieillot). Mrican Sand Martin.
A residentandvisitor,the latteroccurringfrom July to OctoberandJanuaryto March. Residents
breedfrom March to July. The habitatis around lakesand the Ngarenanyukiriver.
1070.RIPARIA GINGTA (Boddaert). Banded Martin.
An irregularvisitor,smallpartiesoccurringin grasslandand sage-bushfrom the endof February
to early April and from May to June.
1073.PTYONOPROGNE FULIGULA (Lichtenstein). Mrican Rock Martin.
A resident,inhabitingthe environsof cliffs and buildings,wheretheybreedprobablyanymonth
but so far recordedduring Februaryto May and in October.
1074. DELIGHON URBIGA (L.) House Martin.
An infrequentPalaearcticmigrant,seenin Octoberto DecemberandMarch to April, usuallyover
lakes.
1075. PSALIDOPROGNE HOLOMELAENA (Sundevall). Black Roughwing Swallow.
A commonresidentin forestedges,gladesandroadsup to 2700m, but feedsa greatdealoverthe
lakesat 1460m especiallywhen cloudsare low. Found breedingduring everymonth.
Black-frontedBush-Shrike.
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1081. CAMPEPHAGA SULPHURATA (Lichtenstein). BlackCuckoo-Shrike.
A notuncommonresidentin woodlandandforestedgealsosecondarygrowthsuchasCrotonand
Dodonea.CourtshipobservedfromSeptembertoNovemberandMarchtoApril.A nestofyoung
foundon 10.5.71.
1084. CAMPEPHAGA QUISCALINA Finsch. Purple-throatedCuckoo-Shrike.
A maleandfemalebelievedtobeofthisspeciesobservedin forestat1650m,buttherecordneeds
to besubstantiatedby a specimen.
1085. CORACINA PECTORALIS (Jardine & Selby). White-breastedCuckoo-Shrike.
Onerecordonlyin November1969,a femaleseenin Acaciawoodland.
1088. DICRURUS ADSIMILIS (Bechstein). Drongo.
An infrequentvisitorseenin March,June,SeptemberandDecemberin woodland.A common
bird in coffee-plantationsandAcacia woodlandoutsidethePark.
I090. PRIONOPS PLUMATA (Shaw). Straight-crestedHelmet-Shrike.
A visitorfromJune to September,frequentingthecanopyof submontaneforestandDodonea
woodland.
1095. SIGMODUS RETZII (Wahlberg). Retz'sRed-biIledShrike.
A residentin submontaneforesto 1680m.Foundin nomadicflockswhichareconstantlyonthe
move throughthe canopy.
1098. NILAUS AFER (Latham). NorthernBrubruShrike.
A scarceresidentofAcaciawoodland,foundbreedingonceinSeptember.A commonbirdinAcacia
ortilis woodlandnorthof thePark.
1103. LANIUS MINOR Gmelin. LesserGreyShrike.
A rarePalaearcticmigrantobushyareasin MarchandApril.
1104. LANIUS COLLARIS L. FiscalShrike.
A commonresidentof sage-bush,bush-scatteredgrasslandandregeneratingAcacia xanthophloea
stands.Normallyit is foundbelow1680m butonewasseenin theheathzoneonMt. Meruat
2580m in July 1969,sothebirdispresumablyawanderer.Probablybreedsthroughouttheyear.
Nestsfoundon24.9.68,23.10.68,.1.69,26.2.69.13.10.7°,1.12.70,26.3.71,20.4.71and12.6.71.
1112. LANIUS COLLURIO L. Red-backedShrike.
A PalaearcticmigrantotheregeneratingAcaciaxanthophloeafringingthelakeshores,afewbeing
seenfromlateOctoberto lateApril.
1114. LANIUS CRISTATUS L. Red-tailedShrike.
Statusandhabitataspreviouspecies.
1125. LANIARIUS AETHIOPICUS (Gmelin). TropicalBoubou.
A commonresidentofwoodland,forest-edgeandsecondarygrowth,alsohasestablisheditselfin
thesage-bushandheath-zone.BreedsfromDecemberto May.Nestsfoundon 26.2.69,10.1.70
and10.5.71.
1128. DRYOSCOPUS CUBLA (Shaw). Black-backedPuff-backShrike.
A commonresidentin sub-montaneforest,woodland,andoccasionallybushes,notfoundabove
2000m.
1133. TCHAGRA SENEGALA (L.). Black-headedBush-Shrike.
A scarceresident,a fewpairsbeingfoundin a varietyof habitats,in whichthemorenumerous
Tchagraaustralisisfoundi.e.Acacia andDodoneawoodland,sage-bush,bothin dampanddry
situations.Onenestfoundindrysage-bushinDecember,anotherinDodoneawoodlandin June,
bothcontainedtwoeggs.
1134. TCHAGRA AUSTRALIS (Smith). Brown-headedBush-Shrike.
Aspreviouspeciesbutmoreabundant.Foundbreedingon21.12.68,14.1.69,19.5.71and13.6.71.
1138. CHLOROPHONEUS SULFUREOPECTUS (Lesson). Sulphur-breastedBush-
Shrike.
Resident,mainlyin canopyof Acacia or otherwoodland,alsoin well-grownDodoneawoodland.
SingsfromSeptemberto December.
1140. CHLOROPHONEUS NIGRIFRONS (Reichenow).
A residentof sub-montaneforestup to 1830m.
1159. PARUS FRINGILLINUS Fischer & Reichenow. Red-throatedTit.
A residentaugmentedbyvisitorsinthedryseason.InhabitscanopyofAcaciaxanthophloeagroves.
Constantlyon the move.
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II 64. ORlOLUS ORlOLUS (L.) GoldenOriole.
A Palaearcticmigrant,notseenevery ear.In 1969partiesofmixedsexeswithjuvenilesnumbering
uptotwelvepassedthroughfromearlyOctobertolateNovember.A fewbirdswereseenonreturn
passageinMarch.TheyfedinthecanopyofCrotonmacrostachyustreesonberriesandcaterpillars.
A fewO. larvatuswereseenwiththem.
II65. ORIOLUS AURATUS Vieillot. Mrican Golden Oriole.
OnemaleobtainedatNgurdotoGatein lightforestin June1970.
II67. ORIOLUS LARV ATUS Lichtenstein. Black-headedOriole.
Commonresidentof woodlandandforestupto 1700m. Foundbreedingon4.II.68and5.6.71.
1172. CORVUS ALBUS MUller. Pied Crow.
A rarevisitor,whichis commonin andaroundArushatownship.
II75. CORVUS ALBICOLLIS (Latham). White-neckedRaven.
A fewpairsareresident,mainlyaroundNgurdotoCraterandMt. Meru.Attractedtopicnicparties
and camp-sites,andbecomingtame.
1182. CREATOPHORA CINEREA (Menschen). WattledStarling.
A vagrantin April andMayfromthedryercountrynorthofNgarenanyukiv llage.
II84. CINNYRICINCLUS LEUCOGASTER (Boddaert). Violet-backedStarling.
An irregularvisitorin varyingnumbers,sometimesmanyhundreds.Hasbeenseenin allmonths,
butmainlyvisitsthefruitingLoliondo(Oleaspp.)treesin July to lateSeptember,andtheCroton
treesin OctoberandNovember.
II85. PHOLIA SHARPEI (Jackson). Sharpe'sStarling.
A residentandalsoavisitorin largeflocks.Hauntsthecanopyoffruitingtrees,especiallyLoliondo
in JuneandJuly, whenthebirdsareaccompaniedby juveniles.
II86. PHOLIA FEMORALIS (Richmond). Abbott'sStarling.
Onlytworecordsofar,onebirdin Meruforestat2500m in October,andseveralwitha party
of P. sharpeiin Ngurdotoforeston 3°.5.71.
1201. ONYCHOGNATHUS WALLERI (Shelley). Waller's Chestnut-wingStarling.
A residentof thecanopyof foresttrees,especiallyPodocarpusandJuniperusonMt. Meru from
1680to2740m.OnNgurdotoCraterinhabitsOleaandCassipoureadownto 1450m.A nestfound
fairlyhighin a forestreeonMt. Meruat2300m on 15.10.70.
1203. ONYCHOGNATHUS MORIO (L.) RedwingStarling.
A residentaboutbuildings,cliffsandwaterfalls.CongregatesintolargeflocksfromMay to July.
Recordednestingin February-MarchandOctober-December.Notedhammeringsnailsonstones.
orconcretein themannerof theSongThrushTurdusphilomelosL.
1210. STILBOSPAR KENRICKI (Shelley). Kenrick'sStarling.
A residentandvisitor.Foundin thecanopyoffruitingforestreesfrom1370-1830m,occasionally
to2100m.Foundbreedingon18.9.68,25.10.68,3469,17.9.69andtwonestson21.5.71.Whenin
feedingflocks,oftencongregateswithViolet-backedandSharpe'sStarlings.
1217. BUPHAGUS AFRICANUS (L.) Yellow-billedOxpecker.
A resident,alwayswithlargemammals.Foundup to 2600m.
1218. BUPHAGUS ERYTHRORHYNCHUS (Stanley). Red-billedOxpecker.
Statusaspreviouspecies,butmoreabundant.Havebeenseenfeedingor roostingona Giraffe
threehoursafterdark.(Beesley197Ia).BreedsmainlyfromOctobertoDecember,alsoFebruary
andMarch.Nestsfoundon3.11.7°,5.II.70,6.2.71and9.3.71.
1220. ZOSTEROPS SENEGALENSIS Bonaparte. Yellow White-eye.
A rarevisitortoAcaciawoodlandinJune-September,andhasbeenseenassociatingwithZ. eurycri-
catus.A commonbirdof drybush/woodlandin Masailand.
1222. ZOSTEROPS EURYCRICOTUS Fischer& Reichenow. Broad-ringedWhite-eye.
An abundantresident,mainlyofforestandclosedwoodlandatalllevelsupto3000m.Alsooccurs
in theheath-zoneandscatteredHageniatrees,andrarelyin Acacia woodlandandscrubaround
thelakes.Foundbreedingon 12.12.69and3°.5.71.
1227. NECTARINIA FAMOSA (L.) MalachiteSunbird.
Probablyonlya visitor.It is a verymobilespecies,followingthefloweringof treesandshrubs.
FromMaytomid-Septemberit isfoundin thesage-bush,butnumbersvarygreatly.Occasionally
foundin heath-zoneup to 3000m.
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1229. NECTARINIA TACAZZE (Stanley). TacazzeSunbird.
A resident,notuncommon,offorestedge,gladesandheath-zone,from2100mtothehigherlimits
of shrubbygrowth.Breedsat2100to3000m fromDecembertoFebruary,whicharethewarmest
monthsonMt. Meru.Nestsfoundon5.2.67,23.12.69,27.12.70andII.2.71.
1230. NECTARINIA KILIMENSIS Shelley. BronzeSunbird.
A residentandvisitor.The visitors,asof thepreviouspecies,followtheflowers,butafterpoor
rainswhenfloweringis sparse,fewbirdsappear.Inhabitssage-bush,woodland,scatteredtrees,
andwasonceseenin heath-zonein December.Proneto attackits reflectionin windows,anda
malenestingnearthewriter'shouseenteredthebedroomwindoweverymorningto singat its
imagein themirror.Foundbreedingon 18.II.68, 27-4-69,10.10.70,16.3.71and12.6.71.
1233. NECTARINIA PULCHELLA (L.) BeautifulSunbird.
A visitorto theNgongongares ctionin thelatedryseason.Comesfromthedrieracaciasteppe.
1235. DREPANORHYNCHUS REICHENOWI Fischer. Golden-wingedSunbird.
Statusuncertain,anothernomadicspeciesof sporadicappearanceat all levels,congregatingto
theflowersofCrotalariaagatifoliaonMt. Meru.Rarelyseeninthesage-bushat1460m.Commoner
onthesouthernsideofMt. Meru,andin Octoberit appearsin partieswithN. kilimensisandN.
famosain thefloweringJacarandatreesin Arushatown.
1251. CINNYRIS VENUSTUS (Shaw& Nodder). VariableSunbird.
An abundantresidenthavinglocalmigrations,it inhabitssage-bushand secondarywoodland.
BreedsfromMayto Augustwhensage-bushcomponentsarein flower.Nestsfoundon29.6.69,
28.7.68and8.5.70
1254. CINNYRIS MEDIOCRIS Shelley. EasternDouble-collaredSunbird.
Commonresidentof forest-edgeandheath-zoneon Mt. Meru from 1800m upwards.Found
breedingon 26.10.68,20.9.69and3.II.69.
1261. CHALCOMITRA AMETHYSTINA (Shaw). AmethystSunbird.
A resident,apparentlymorecommonin someyearsthanothers,inhabitingforest-edgeandwood-
landbelow1800m,alsovisitingthesage-bushwhenin flower.Nestsfoundasfollows:12.4.70,
10.10.70,22.10.70and4.11.70.
1263. CHALCOMITRA SENEGALENSIS (L.) Scarlet-chestedSunbird.
A resident,but locallymigratory,of lightwoodland,alsovisitingthesage-bush.Recordedbreed-
ingeverymonthexcepthecolderseasonof July-August.Will hangthenestfromtheendsof
roofspars,electric-lightbulbsortipsofbranches.Nestsfoundon13.9.68,12.10.68,6.II.68, 8.1.69,
6.2.69,4·3.70,27.5.70,12.10.70,14.12.70,12.4.71and23.5.71.
1269. CYANOMITRA OLIV ACEA (Smith). Olive Sunbird.
A residentof forestmainlyits edgesandclearingsanddensewoodland,usuallybelow2100m.
Foundbreedingon 15.2.69and4.3.70.
1271. ANTHREPTES COLLARIS (Viellot). CollaredSunbird.
A residentofsimilarhabitatopreviouspecies,foundbreedingon15.3.69,31.3.69,9.1.7°,30-4-71
and 17.5.71N.P.
1300. PASSER GRISEUS (Vieillot). Grey-headedSparrow.
An uncommonvisitor,strayingin fromMomelaGameLodgeandclustersofdwellingsinshambas
outsidetheParkboundarywhereit breeds.
1306. SORELLA EMINIBEY Hartlaub. ChestnutSparrow.
Recordedonce,in breedingplumage,on 1.5.70.
1314. PLOCEUS SPEKEI (Heuglin). Speke'sWeaver.
A residentand/orvisitorthathasbeenrecordedin everymonth,butis oftenabsent.Hauntsthe
treesaboutheoldParkH.Q. nearLakeKusare.Recordedbreedingin March- April.
1319. PLOCEUS INTERMEDIUS RUppell. MaskedWeaver.
A sporadicvisitor,usuallyin thedryseasontotheregeneratingAcaciatreesliningthelake-shores,
butnoteveryyear.In MarchandApril 1969,afewbredin treesontheislandsin GreatMomela
LakeandattheoldH.Q.,andin May 1971acolonybuiltonanislandin thelake.
1326. PLOCEUS JACKSONI Shelley. Golden-backedWeaver.
A visitorto thebusharoundMomelalakesfromAugustto October.
1327. PLOCEUS RUBIGINOSUS RUppell. ChestnutWeaver.
As previouspecies.Thesebirdsarecommonin farmlandsbeyondthePark.
CardinalQuelea.
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1333.PLOCEUS CASTANEICEPS (Sharpe). TavetaGoldenWeaver.
A residentandvisitor,frequentingswampsandbushin dampsituations.Breedsin swampswhen-
everconditionsuitable,especiallywherereed-maceTypha is abundant.Egg-layingnotedin
November-DecemberandMarch-May.
1337.HYPHANTURGUS OCULARIS (A. Smith). SpectacledWeaver.
A resident,mainlyoflakesidetreesandbushes,andnearbythicketandwoodland,alsoforestedge,
stripsandclearingsupto2000m.NotedbreedinginSeptember-NovemberandApril-May.Some
nestsappearto bebuiltfor roostingpurposes.
1348. OTHYPHANTES REICHENOWI (Fischer). Reichenow'sWeaver.
A residentof secondarywoodlandandtree-scatteredsage-bush,occasionallyforest-edge,rarely
seenabove1800m.Seenbuildingnestsinanymonth.Onepairwillbuilduptosevenests,occupy-
ingbutone.Onlyonerecordofeggssofar,oneeggon 14.6.71.
1358.AMBLYOSPIZA ALBIFRONS (Vigors). GrosbeakWeaver.
A breedingvisitorto long-grasswamps,dispersingafterbreedingto surroundingforestedges.
Nestsfoundin April andMay.
1359.ANAPLECTES MELANOTIS (Lafresnaye). Red-headedWeaver.
An uncommonvisitortomostof thePark,butpossiblyresidentin theNgongongares ction.In-
habitsforestedgeandwoodlandatlowaltitudes.
1360.QUELEA QUELEA (L.) Red-billedQuelea.
Rarevisitorto grasslandandsage-bushin May-JuneandNovember.Just dropsin for a dayas
thereis littlesuitablefeed.
1362.QUELEA CARDINALIS (Hartlaub).
A vagrant,onlyoncerecorded.
1367.EUPLECTES CAPENSIS (L.). YellowBishop.
A residentofsage-bushandtussockgrassland,breedingintherainsofApril andMay.It hasbeen
notedthatbreedingplumagebeginstobeassumedin October,andin somebirdsis retaineduntil
Juneor evenAugust.Nestsfoundon7.4.69and10.5.71.
1376. COLIUSPASSER LATICAUDA (Lichtenstein). Red-napedWidow-Bird.
A residentofsage-bushandtussockgrassland,from1500-2000m.BreedsinMarch-May,breeding
plumagebeingattainedin October-December.Nestsfoundon5.3.69and8.5.71.
1379. SPERMESTES CUCULLATUS Swainson. BronzeMannikin.A mobileresident
andprobablyavisitor.Inhabitssage-bush,roughgrassland,swamp-edgesandscrubbywoodland.
Probablybreedsin anymonth,buteggsrecordedin January,February,June,December.
1381. SPERMESTES NIGRICEPS Cassin. Rufous-backedMannikin.
A resident,constantlyon themove,in woodland,talI-grassswampsin forest,forest-edgeand
clearingsup to 2000m. Found breedingfrom Februaryto June. NestsasfolIows:26.2.69,
14.3.71,8.5.71and 7.6.71.
1383. EODICE MALABARICA (L.) Silver-bill.
An uncommonvisitorto thesage-bushin theNgongongares ction.
1384. ODONTOSPIZA CANICEPS (Reichenow). Grey-headedSilver-bill.
A transientthroughthe sage-bushandsecondaryscrub,mainlyalongstreams,duringthedry
season.
1386.NIGRITA CANICAPILLA (Strickland). Grey-headedNegro-Finch.
A residentof forest,foundbreedingfromSeptembertoNovember.
1398.CRYPTOSPIZA REICHENOWI (Hartlaub). Red facedCrimson-wing.
1399.CRYPTOSPIZA SAL VADORII (Reichenow). AbyssinianCrimson-wing.
Thesetwospeciesaretreatedtogether,andalthoughnonehasyetbeenobtained,I believetheir
identificationis correct.TheyinhabittheforestandforestedgeonMt. Meruup to 2500m,no
differencesofarnotedin theirhabitat.
1403. ORTYGOSPIZA ATRICOLLIS (VieiIlot). Quail-Finch.
An uncommonvisitorto grasslandandopenlake-shores,comingfromthegrassplainsnorthof
thePark.
1407.MANDINGOA NITIDULA (Hartlaub). Green-backedTwinspot.
A residentof forestwithheavyundergrowthatthebaseofMt. Meru(1500-1670m).Difficulto
see,butcomesto bathingplacesonstreamsatmid-day.
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1411.LAGONOSTICTA RUBRICATA (Lichtenstein). AfricanFire-Finch.
A residentandvisitor,beingmoreevidentin November-DecemberandMarch-June,theshort
andlongrains.Inhabitsbush,fromsage-bushat1400mtoheath-zoneat2500m.A nestwithone
eggfoundon 17.6.71.
1413.LAGONOSTICT A SENEGALA (L.) Red-billedFire-Finch.
A scarceresidentandvisitor,a passagenotedin May-June.Frequentsage-bushandsecondary
woodlandwithgrassland.A commonbirdin cultivationsoutsidethePark.
1417.COCCOPYGIA MELANOTIS (Temminck). Yellow-belliedWaxbill.
A residentofgrassland,heath,forestedgesandclearingsfrom1700-2500m.A nestfoundon24.5.71
at1500m,a loweraltitudethanI haveeverseenthebirdbefore,andanotheron24.6.71.
1418.ESTRILDA ASTRILD (L.) Waxbill.
A residentaugmentedby visitorsin March-MayandNovember-December.Foundin secondary
bush,grasslandandswamp,it isamobilebird,roamingthecountryforgrass-seedsandisespecially
fondofwell-grownCyperuslaevigatuseeds.BreedsfromFebruarytoJune.Nestsfoundon6.2.69,
15.3.69,9.4.69(two),14.6.69,24.4.71,27.4.71(two),10.5.71,15.5.71,10.6.71,14.6.71,and24.6.71.
1420. ESTRILDA RHODOPYGA (Sundevall). Crimson-rumpedWaxbill.
A dryseasonvisitor,to sage-bushandlakesidevegetation.
1421.ESTRILDA SUBFLA VA (Vieillot). ZebraWaxbill.
A rarevisitortolakesidegrasslands,notedonlyin April andMay.
1427.ESTRILDA ERYTHRONOTOS (VieilIot). Black-cheekedWaxbill.
An infrequentvisitorin June-JulyandNovember-Decemberto ockysage-bush.A birdof the
drier,rockythorn-scrubto thenorth.
1431. URAEGINTHUS BENGAL US (L.). Red-cheekedCordon-Bleu.
A residentof sage-bushin thelowerNgongongares ctor.
1432. URAEGINTHUS CYANOCEPHALUS (Richmond). Blue-cappedCordon-Bleu.
A visitornotedonlyin recentimes.Recordedfirstin January1969,it wasthenseenfrequently
in May,July,AugustandNovember,thennotagainin 1970.Usuallyseeninthesage-bush,apair
werehoweverseeninagladeofEleusinejaegerigrasslandat1980monMt. MeruinMay.Normally
thisis a birdof thedrybushof Masailand.
1433. GRANATINA IANTHINOGASTER (Reichenow). Purple Grenadier.
As thepreviouspecies,onlyrecordedrecentlyin thePark,onMay20th,1969.Sincethenit was
seeneverymonthuntilJanuary1970afterwhichnonewasseenagain.Like thepreviouspecies,
it isabirdofdrybushcountry,buthereit inhabitedthesage-bush,exceptforonepairwhichwas
seenin theheath-zonein MeruCraterat2600m in July.
1441. VIDUA MACROURA (pallas). Pin-tailedWydah.
A residentofthesage-bushonthebordersoftheParkin January- June.CourtshipnotedinMarch.
It isacommonbirdin cultivationsoutsidethePark.
1448. SERINUS MOZAMBICUS (Muller). Yellow-frontedCanary.
A visitorto thesage-bushfromcultivatedcountry.Possiblyresidentin thelowerNgongongare
sector.
1454. SERINUS FLAVIVERTEX (Blanford). Yellow-crownedCanary.
A residentoftheforestcanopyandmoorlanduptothelimitofplantgrowthonMt. Meru(c.3700
m),butdescendingduringthecoldermonthsofApril toAugustothesage-bush.In 1971several
pairsoccupiedabouthalfsq.kmofDodonea-Juniperuswoodlandat1600mwheretheybred,nests
beingfoundon 4th,13th,14thand16thJune.
1459. SERINUS ATROGULARIS (A. Smith). Yellow-rompedSeed-Eater.
A rarevisitorto sage-bushfromthedryMasaisteppe.
1461. SERINUS STRIOLATUS (Ruppell). StreakySeed-Eater.
A commonresidentin bush,woodland,forestedgeandheath-zonetolimitofplantgrowth.Many
birdsdescendtothefloweringsage-bushinMay-July.Nestshavebeenfoundon29.6.68,18-4-69,
17.5.71and29.4.71.
1462. SERINUS BURTONI (Gray). Thick-billedSeed-Eater.
A residentof forest,forest-edgeandlowerheath-zonebetween1800and2500m.
1463.LINURGUS OLIVACEUS (Fraser). Oriole Finch.
A scarceor easilyoverlookedresidentof forestcanopy,usuallyabove1900m. It hasbeennoted
eatingSedumleaves.
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1464.CARDUBLIS CITRINBLLOIDBS (RUppell). Mrican Citril.
A commonmobileresidentof sage-bushand secondarygrowth,woodlandand forest-edgeup to
1800m, breedingin November-JanuaryandApril-June. Nestsfound asfollows:- 30.4.67,29.6.68,
14.12.68,4.1.69,1.6.70,8.6.70,23.11.7°,4.12.70,29.4.71,3.5.71,16.5.71,26.5.71,and24.6.71.
1469.BMBBRIZA FLAVIVBNTRIS (Stephen). Golden-breastedBunting.
A rarevisitor,notedin JanuaryandMay in tree-scatteredbush. A malewassinging in July 1971.
1476.FRINGILLARIA TAHAPISI A. Smith. Cinnamon-breastedRock Bunting.
An uncommonvisitor noted in January, Octoberand Decemberin rocky bushland.
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